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 =XVDPPHQIDVVXQJ
 (LQIKUXQJ
7KULQJHQ KDW GDV =LHO GHQ $QWHLO ]XNXQIWVVLFKHUHU HUQHXHUEDUHU (QHUJLHQ DP (QGHQHUJLHYHUEUDXFK ELV
DXI3UR]HQW]XVWHLJHUQ)UGDV-DKUZHLVWGHU Ä%HVWDQGVXQG3RWHQ]LDODWODVHUQHXHUEDUH
(QHUJLHQ³EHUHLWVHLQHQ$QWHLO YRQ UXQG3UR]HQWDXV'HXWOLFKH8QWHUVFKLHGHJLEWHV LQGHQ%HUHLFKHQ
6WURPXQG:lUPH/DJGHU$QWHLOHUQHXHUEDUHU(QHUJLHQDP1HWWRVWURPYHUEUDXFKEHLUXQG3UR]HQWVR
ZDUHQHVDP:lUPHYHUEUDXFKQXUNQDSS3UR]HQW,P%HUHLFK:lUPHEHGDUIHVGDKHUZHLWDXVJU|HUHU
$QVWUHQJXQJHQXPGDV=LHO]XHUUHLFKHQ

)U7KULQJHQV:RKQJHElXGHOLHJHQEHUHLWVJHQDXHUH,QIRUPDWLRQHQ]X$Q]DKO)OlFKHQ%DXDOWHUVNODVVHQ
:lUPHYHUVRUJXQJVVWUXNWXUXQG6DQLHUXQJVVWDQGDUGYRUGLHLQGHU*HElXGHVWXGLH7KULQJHQGRNXPHQWLHUW
VLQG>(FRI\V@+LHUDXIEDVLHUHQGZXUGHGHU(QWZXUI IUHLQ7KULQJHUÄ(UQHXHUEDUH(QHUJLHQ:lUPH
JHVHW]7K((:lUPH*³HUDUEHLWHW>63'7KULQJHQ@

(LQ (UJHEQLV GHU *HElXGHVWXGLH ZDU GDVV ]X SULYDWHQ 1LFKWZRKQJHElXGHQ NHLQH DXVUHLFKHQGH 'DWHQ
JUXQGODJH YRUOLHJW XPDXFK GLHVHQ7HLO GHV*HElXGHEHVWDQGHV IXQGLHUW LQ HLQH ODQJIULVWLJH6WUDWHJLH ]XU
(UUHLFKXQJGHU7KULQJHU=LHOHE]JOHUQHXHUEDUHU(QHUJLHQHLQ]XELQGHQ$XIJUXQGGHVLQGHU*HElXGHVWX
GLHDEJHVFKlW]WHQEHWUlFKWOLFKHQ(QHUJLHYHUEUDXFKVLQ7KULQJHQV1LFKWZRKQJHElXGHQLVWMHGRFKNODUGDVV
DXFK LQ1LFKWZRKQJHElXGHQGLH(IIL]LHQ]GHU1XW]XQJYRQHUQHXHUEDUHU:lUPHJHVWHLJHUWZHUGHQPXVV
XP GLH 7KULQJHU 'RSSHOVWUDWHJLH DXV ÄPHKU HUQHXHUEDUH:lUPH XQG ZHQLJHU:lUPHEHGDUI³ YROOVWlQGLJ
XP]XVHW]HQ

8PGLHEHL1LFKWZRKQJHElXGHQEHVWHKHQGH/FNH]XVFKOLHHQZXUGHDOV(UJlQ]XQJ]XU*HElXGHVWXGLH
7KULQJHQYRP%HUDWXQJVXQWHUQHKPHQ(FRI\VHLQHYHUWLHIWH1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJGXUFKJHIKUW


 :LFKWLJVWH(UJHEQLVVH
$XV HLQHU UHSUlVHQWDWLYHQ 6WLFKSUREH YRQ FD  *HElXGHQ ODVVHQ VLFK IU GHQ *HVDPWEHVWDQG DQ
1LFKWZRKQJHElXGHQLQ7KULQJHQIROJHQGHZHVHQWOLFKH(UJHEQLVVHDEOHLWHQ

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
x 'LHPLW $EVWDQG JU|WH EHKHL]WH1XW]IOlFKHZHLVHQ GLH%HWULHEVJHElXGHPLW KRFKJHUHFKQHW UXQG
 0LR P DXI JHIROJW YRQ 9HUZDOWXQJV%URJHElXGHQ PLW FD  0LR P VRZLH +DQ
GHO'LHQVWOHLVWXQJPLWFD0LRP
x 'LHJHVDPWHEHKHL]WH1XW]IOlFKHEHWUlJWQDKH]X0LRP
x 'HUGXUFKVFKQLWWOLFKH(QHUJLHNHQQZHUWIU+HL]XQJXQG:DUPZDVVHUOLHJWEHLFDN:KPDGHU
JHVDPWH(QGHQHUJLHYHUEUDXFKIU+HL]XQJXQG:DUPZDVVHUEHWUlJWFD*:KD

 
$XIVFKOXVVUHLFKIUGLH%HGHXWXQJGHU1LFKWZRKQJHElXGHLVWHLQH*HJHQEHUVWHOOXQJPLWGHQ(UJHEQLVVHQ
GHU:RKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ
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
x 'LH$Q]DKOGHU1LFKWZRKQJHElXGHEHWUlJWQXUJXWDQGHU*HVDPW]DKOEHKHL]WHU*HElXGH LQ
7KULQJHQ
x )OlFKHQPlLJKDEHQGLH1LFKWZRKQJHElXGHHLQHQ$QWHLOYRQFDDQDOOHQEHKHL]WHQ*HElXGHQ
LQ7KULQJHQ
x (LQHQlKQOLFK KRKHQ$QWHLO YRQ FD ZHLVHQVLH IU GHQ(QGHQHUJLHYHUEUDXFK IU+HL]HQXQG
:DUPZDVVHUDXI
x 8QWHUVWHOOWPDQLOOXVWUDWLYHLQHQPLWWOHUHQODQJIULVWLJHQ:lUPHSUHLVYRQFWN:KIUDOOH*HElXGH
HQWIDOOHQDXIGLH1LFKWZRKQJHElXGH(QHUJLHNRVWHQ IU+HL]XQJXQG:DUPZDVVHU LQ+|KHYRQFD
0LR¼SUR-DKUZlKUHQGDXIGLH:RKQJHElXGHFD0LR¼SUR-DKUHQWIDOOHQ

'LH(QHUJLHNHQQZHUWHOLHJHQZHLWEHUGHP1LYHDXZHOFKHVODQJIULVWLJPLWGHPÄ1LHGULJVWHQHUJLHJHElXGH³
LP1HXEDXJHPl(8*HElXGHULFKWOLQLHDEE]ZIU|IIHQWOLFKH*HElXGHE]ZDOOHEULJHQJLOW
XQGLP$OWEDXZHLWHVWJHKHQGELVXPJHVHW]WZHUGHQVROOWH,QGLHVHP.RQWH[WVROOWHGHU(QHUJLHNHQQ
ZHUWGHU1LFKWZRKQJHElXGHLQ7KULQJHQODQJIULVWLJDXIJXWGHVMHW]LJHQ:HUWHVJHVHQNWZHUGHQ

1HEHQ GHU 6HQNXQJ GHV:lUPHEHGDUIV NDQQ GHU YHUVWlUNWH (LQVDW] HUQHXHUEDUHU (QHUJLHQ KLHU]X HLQHQ
HUKHEOLFKHQ%HLWUDJ OHLVWHQ/HGLJOLFKDXIFDGHU'lFKHUDOOHU1LFKWZRKQJHElXGH7KULQJHQVEHILQGHQ
VLFK3KRWRYROWDLNPRGXOHXQGDXIFD6RODUWKHUPLHDQODJHQ


 +DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ
 1LFKWZRKQJHElXGHQ JHEKUW QDKH]X GHU JOHLFKH5DQJZLH:RKQJHElXGHQ 'LH JHQDXHUH $QDO\VH
GHV7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHEHVWDQGHVPLWWHOVGLHVHU6WXGLH]HLJWHLQHQVHKUKRKHQ$QWHLODPJH
VDPWHQ7KULQJHU*HElXGHEHVWDQGVRZRKOIOlFKHQPlLJDOVDXFKKLQVLFKWOLFKGHV(QHUJLHYHUEUDXFKV
$XVGLHVHP*UXQGLVWHVULFKWLJ1LFKWZRKQJHElXGHLQ6WUDWHJLHQ]XU9HUPLQGHUXQJGHV3ULPlUHQHUJLH
YHUEUDXFKVXQGGHU7UHLEKDXVJDVHPLVVLRQHQJOHLFKZHUWLJ]XGHQ:RKQJHElXGHQ]XEHKDQGHOQ8QVH
UHU(LQVFKlW]XQJQDFKJHVFKLHKWGLHVYRUDOOHPGHVKDOEQLFKWZHLOZHLWDXVZHQLJHU ,QIRUPDWLRQHQ]X
GHQ*HElXGHQDEHUDXFK]XGHUHQ(LJHQWPHUQXQG1XW]HUQYRUOLHJHQDOVEHL:RKQJHElXGHQ

 1LFKWZRKQJHElXGHPVVHQEHVVHUHUIRUVFKWZHUGHQ'LHVH6WXGLHKDWHUKHEOLFK]XU9HUEHVVHUXQJGHU
,QIRUPDWLRQHQ]X1LFKWZRKQJHElXGHQ LQ7KULQJHQEHLJHWUDJHQ'HQQRFKNRQQWHVLHQLFKWGLH/FNH
VFKOLHHQGLHVLFKGXUFKZHLWDXVVWlUNHUHMDKU]HKQWHODQJH)RUVFKXQJ]X:RKQJHElXGHQDXIJHWDQKDW
,QVEHVRQGHUHJLEWHVDXFKQDFKGLHVHU6WXGLH]XZHQLJ,QIRUPDWLRQHQ]XGHQHLQJHVHW]WHQ(QHUJLHWUl
JHUQGHQHLQJHVHW]WHQ9HUVRUJXQJVV\VWHPHQGHP=XVWDQGGHU*HElXGHKOOH]XEHUHLWVGXUFKJHIKU
WHQ HQHUJHWLVFKHQ 6DQLHUXQJHQ VRZLH ]XU (LJHQWPHUVWUXNWXU XQG GHQ (QWVFKHLGXQJVPHFKDQLVPHQ
GLHVHU(LJHQWPHU*HUDGH(UNHQQWQLVVHEHU GLHVH(QWVFKHLGXQJVPHFKDQLVPHQ GLH0RWLYDWLRQ XQG
$XVO|VHUIUHQHUJHWLVFKH6DQLHUXQJHQZUGHQHVHUP|JOLFKHQ]LHOJHULFKWHWH6WUDWHJLHQDXVGHP.D
QRQÄIRUGHUQI|UGHUQLQIRUPLHUHQ³IUGLHVHV0DUNWVHJPHQW]XVFKQHLGHUQ'HQNEDUZlUHHLQHNRQ]HU
WLHUWH$NWLRQGHU%XQGHVOlQGHUXPGHQPLWHLQHUGHUDUWLJHQ$QDO\VHYHUEXQGHQHQVHKUKRKHQILQDQ]LHO
OHQ $XIZDQG EHZlOWLJHQ ]X N|QQHQ 'LH 8QWHUVXFKXQJ YRQ 1LFKWZRKQJHElXGHQ LVW GHUDUW NRPSOH[
GDVVGXUFKZHLWHUHNOHLQWHLOLJDQJHOHJWH6WXGLHQNHLQUHOHYDQWHU(UNHQQWQLV]XZDFKV]XHUZDUWHQLVW

 gIIHQWOLFKH1LFKWZRKQJHElXGHVROOWHQLKUHU9RUELOGIXQNWLRQJHUHFKWZHUGHQ'LH(XURSlLVFKH*HElXGH
ULFKWOLQLHIRUGHUWLQLKUHU3UlDPEHO$EVHLQH9RUELOGIXQNWLRQXQGHKUJHL]LJHUHHQHUJHWLVFKH6WDQGDUGV
IU|IIHQWOLFKH*HElXGH'LHVHU*HGDQNHZLUG LP(FNSXQNWHSDSLHUGHU%XQGHVUHJLHUXQJ]XU(QHUJLH
ZHQGHDXIJHJULIIHQÄ'LH%XQGHVUHJLHUXQJZLUGIULKUHNQIWLJHQ1HXEDXWHQXQGEHLEHVWHKHQGHQ/LH
JHQVFKDIWHQHLQH9RUELOGIXQNWLRQEHLGHU5HGX]LHUXQJGHV(QHUJLHYHUEUDXFKVHLQQHKPHQ³.RQNUHWJH
QDQQWZHUGHQHLQ6DQLHUXQJVIDKUSODQ IU%XQGHVJHElXGHPLWGHP=LHOGHU.OLPDQHXWUDOLWlWELV
HLQÄ(QHUJLHHLQVSDUSURJUDPP%XQGHVOLHJHQVFKDIWHQ³VRZLHHLQH(LJQXQJVSUIXQJGHU/LHJHQVFKDIWHQ
KLQVLFKWOLFK&RQWUDFWLQJ'DUEHUKLQDXV VROOWHQEHUHLWV DEDOOH1HXEDXWHQDXI GHP1LYHDX YRQ
Ä1LHGULJVWHQHUJLHJHElXGHQ³ JHPl*HElXGHULFKWOLQLH HQWVWHKHQ $EVFKOLHHQG KHLW HV Ä'LH /lQGHU
XQG.RPPXQHQVDJHQ]XGHP9RUELOGGHV%XQGHVIULKUH/LHJHQVFKDIWHQ]XIROJHQXQGHQWVSUHFKHQ
GH0DQDKPHQ]XHUJUHLIHQ³


 'HU$QWHLOHUQHXHUEDUHU(QHUJLHQLQ|IIHQWOLFKHQ*HElXGHQVROOWHHUK|KWZHUGHQ ,QVJHVDPW]HLJWHGLH
8QWHUVXFKXQJ HLQHQ VHKU JHULQJHQ $QWHLO YRQ (QHUJLH DXV HUQHXHUEDUHQ4XHOOHQ LQ GHQ |IIHQWOLFKHQ
*HElXGHQ ,QHLQLJHQ7\SHQ 6FKZLPPElGHU7XUQKDOOHQPLW VHKUJURHP:DUPZDVVHUEHGDUI OLHH
VLFK]XPLQGHVW6RODUWKHUPLHYHUVWlUNWHLQVHW]HQ$XFKHLQHLQQRYDWLYHUH.RSSOXQJYRQ3KRWRYROWDLNXQG
:lUPHXQG.lOWHHU]HXJXQJEHU:lUPHSXPSHQOLHHVLFKLQ|IIHQWOLFKHQ*HElXGHQYHUVWlUNWHLQVHW
]HQ

 'LH'DWHQHUIDVVXQJXQGYHUZDOWXQJ]X|IIHQWOLFKHQ*HElXGHQVROOWHZHLWHUYHUEHVVHUWXQG]HQWUDOLVLHUW
ZHUGHQ ,Q7KULQJHQVLQG LQGHQOHW]WHQ-DKUHQJURH)RUWVFKULWWHEH]JOLFKGHU'DWHQ]X/DQGHVOLH
JHQVFKDIWHQHU]LHOWZRUGHQGLH7+h/,0$XQGGDV70%/9ZDUHQEHUDXVNRRSHUDWLYLQGHU%HUHLWVWHO
OXQJYRQ'DWHQ]X|IIHQWOLFKHQ*HElXGHQ'DWHQZHUGHQKlXILJSUR/LHJHQVFKDIWGLHKlXILJDXVPHK
UHUHQ*HElXGHQEHVWHKHQHUKREHQGDVJOHLFKHJLOW IU(QHUJLHDXVZHLVHGLHDXFKQLFKW]XDOOHQ*H
ElXGHQYRUOLHJHQ+LHUVROOWHQGLHEHVWHKHQGHQ'DWHQEDQNHQVRHUZHLWHUWZHUGHQGDVVDOOHUHOHYDQWHQ
'DWHQ DXV GHQ (QHUJLHDXVZHLVHQ HLQJHSIOHJW ZHUGHQ %DXMDKUH IU *HElXGH XQG $QODJHQWHFKQLN
(QHUJLHWUlJHU(LQVDW] YRQ/IWXQJVDQODJHQ$QWHLO HUQHXHUEDUHU(QHUJLHQ'LH8QYROOVWlQGLJNHLW GHU
'DWHQPDFKWGLH(UPLWWOXQJYRQ(QHUJLHNHQQZHUWHQQDFK*HElXGHW\SHQXQGVRPLWGDVULFKWXQJVVLFKH
UH$EVFKlW]HQYRQ(LQVSDUSRWHQ]LDOHQXQGQRWZHQGLJHQ,QYHVWLWLRQHQVHKUVFKZLHULJ1RWZHQGLJZlUH
GHU(LQEDXYRQ(QHUJLH]lKOHUQSUR*HElXGHXQGHLQHHQWVSUHFKHQGH(UIDVVXQJSUR*HElXGH LQGHQ
 
'DWHQEDQNHQ'LH0|JOLFKNHLWGHU)HUQDXVOHVXQJGLHVHUJHWUHQQWHQ=lKOHUZUGHGHQ0LWDUEHLWHUQGDV
(QHUJLHPDQDJHPHQWHUKHEOLFKHUOHLFKWHUQ,QIRUPDWLRQHQ]XP6DQLHUXQJV]XVWDQGOLHJHQHEHQIDOOVQLFKW
YRUDXFKGLHVN|QQWHGXUFKHLQHQHLQIDFKHQ)UDJHERJHQ]%LQGHU$UWZLHLKQGLH'(1$GHU]HLWIU
GLH8QWHUVXFKXQJGHU%XQGHVOLHJHQVFKDIWHQHLQVHW]WYHUEHVVHUWZHUGHQ

 'LH'DWHQGLHYRQGHQ6FKRUQVWHLQIHJHUQEHUHLWVMHW]WHUKREHQZHUGHQVROOWHQ]HQWUDOIUGLH=ZHFNH
GHV.OLPDVFKXW]HVHUIDVVWZHUGHQXQGHQWVSUHFKHQG]HQWUDODXVJHZHUWHWZHUGHQGUIHQ ,P5DKPHQ
GHU)HXHUVWlWWHQVFKDXHUKHEHQGLH6FKRUQVWHLQIHJHUGHWDLOOLHUWH'DWHQ]XGHQ:lUPHHU]HXJHUQVRZLH
GHQYHUZHQGHWHQ(QHUJLHWUlJHUQ'LHVH'DWHQZHUGHQDEHUELVODQJZHGHULQHLQHUIUGLH=ZHFNHGHV
.OLPDVFKXW]HV DXVUHLFKHQGHQ)RUP ]HQWUDO ]XVDPPHQJHIDVVW QRFKZlUH HV GDWHQVFKXW]UHFKWOLFK HU
ODXEWVHOEVWZHQQGLHVH'DWHQ]HQWUDOYRUOlJHQGHWDLOOLHUWHVWDWLVWLVFKH$XVZHUWXQJHQGDPLWGXUFK]X
IKUHQGLH5FNVFKOVVHDXIJHHLJQHWHSROLWLVFKH,QVWUXPHQWH]XP(UUHLFKHQGHU.OLPDVFKXW]]LHOH]X
OLHHQ'LHV JLOW VRZRKO IU:RKQ DOV DXFK IU1LFKWZRKQJHElXGH:LU HPSIHKOHQ GDKHU LP'DWHQ
VFKXW]UHFKWHLQH0|JOLFKNHLW]XVFKDIIHQGLHVHQ'DWHQVFKDW]IUGLH=ZHFNHGHV.OLPDVFKXW]HVDXV
ZHUWEDU]XPDFKHQ


 ,Q GLH )HXHUVWlWWHQVFKDX VROOWH HLQH VWLFKSUREHQDUWLJH 3IOLFKW(UIDVVXQJ GHU HQHUJHWLVFK UHOHYDQWHQ
*HElXGHFKDUDNWHULVWLND GXUFK GLH 6FKRUQVWHLQIHJHU LQWHJULHUW ZHUGHQ 'LH YRUOLHJHQGH 8QWHUVXFKXQJ
KDWJH]HLJWGDVVLQVEHVRQGHUHDXHUKDOEGHV7XUQXVµGHU)HXHUVWlWWHQVFKDXTXDVLDXIIUHLZLOOLJHU%D
VLV VWDWWILQGHQGH(UKHEXQJHQ LP1LFKWZRKQJHElXGHEHUHLFKHLQHQ VRKRKHQ$XIZDQG IUGLH6FKRUQ
VWHLQIHJHUYHUXUVDFKHQGDVVPLWHLQHUXQHUZQVFKWJHULQJHQ5FNODXITXRWH]XUHFKQHQLVW+LHUIUVROO
WHQGLH6FKRUQVWHLQIHJHUPLWHLQHPJHHLJQHWHQ)UDJHERJHQDXVJHVWDWWHWZHUGHQGHU LP5DKPHQGHU
)HXHUVWlWWHQVFKDXDXV]XIOOHQZlUH'HU]XVlW]OLFKH$XIZDQGVROOWHGHQ6FKRUQVWHLQIHJHUQDQJHPHV
VHQYHUJWHWZHUGHQ,QQHUKDOEHLQHV=\NOXVYRQQXUGUHL-DKUHQEHVWQGHGLH0|JOLFKNHLWSUDNWLVFKDO
OH*HElXGHPLW)HXHUVWlWWHQ]XHUIDVVHQLQQHUKDOEHLQHV-DKUHVEHUHLWVHLQ'ULWWHOZDVIUHLQH6WLFK
SUREHPHKUDOVDXVUHLFKHQGZlUH
 /DQJIULVWLJ VROOWHQ GLH ,QIRUPDWLRQHQ LP*HRJUDSKLVFKHQ ,QIRUPDWLRQVV\VWHPPHKU6DFKLQIRUPDWLRQHQ
]XHQHUJHWLVFKUHOHYDQWHQ'DWHQGHV*HElXGHEHVWDQGHVHUKDOWHQ'LHYRUJHIXQGHQHQ*,6,QIRUPDWLR
QHQGLHIUGLH=ZHFNHGLHVHU8QWHUVXFKXQJZHGHUHLQHEUDXFKEDUH8QWHUWHLOXQJGHU*HElXGHLQYHU
VFKLHGHQH7\SHQQRFKHLQH)OlFKHQHUPLWWOXQJPLW YHUWUHWEDUHP$XIZDQGHUODXEWHQ VROOWHQ QDFKXQG
QDFKV\VWHPDWLVFKYHUEHVVHUWZHUGHQXQGDXFKYRQYHUVFKLHGHQHQ ,QVWLWXWLRQHQJHQXW]WZHUGHQ%HL
GHU1XW]XQJLVWHVEHUDXVZLFKWLJGDVVDOOH,QVWLWXWLRQHQ]XPLQGHVWHLQHQJHPHLQVDPHQ6FKOVVHO]XU
,GHQWLIL]LHUXQJHLQ]HOQHU*HElXGHYHUZHQGHQGHU%HVWDQGWHLOGHV*,6VHLQPVVWH'HU]HLWLVWHV]%
]X DXIZHQGLJ DE]XJOHLFKHQZHOFKH'DWHQVlW]H YRQ7KOLPD XQG70%/9 VLFK DXI GLHVHOEHQ /LHJHQ
VFKDIWHQE]Z*HElXGHEH]LHKHQ0LWGHUGHU]HLWLJHQ'DWHQVLWXDWLRQLP*,6NDQQGDV3RWHQ]LDOGLHVHV
6\VWHPV IU NOLPDVFKXW]UHOHYDQWH 8QWHUVXFKXQJHQ GHV *HElXGHEHVWDQGHV EHL ZHLWHP QLFKW JHQXW]W
ZHUGHQ


 9HUZHQGHWH'DWHQTXHOOHQ

,QGLHVHU$XVZHUWXQJGHU(UNHQQWQLVVH]XGHQ7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHQZLUGDXIGLHIROJHQGHQ'DWHQ
TXHOOHQ]XUFNJHJULIIHQ
x (UJHEQLVVHGHU6WXIHGHU(UJHEQLVVHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ
x 'DWHQOLHIHUXQJGHV7KULQJHU/LHJHQVFKDIWVPDQDJHPHQWV7+h/,0$
x 'DWHQOLHIHUXQJGHV7KULQJHU0LQLVWHULXPVIU%DX/DQGHVHQWZLFNOXQJXQG9HUNHKU70%/9
x (UJHEQLVVHGHU6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ
x (UJHEQLVVHGHU.XU]EHIUDJXQJGHU7KULQJHU.UDQNHQKlXVHU

'HU $XIEDX GHV YRUOLHJHQGHQ %HULFKWV RULHQWLHUW VLFK DQ GHP =ZLVFKHQEHULFKW Ä*HElXGHVWXGLH 7KULQJHQ
1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ(UVWH(UJHEQLVVH³YRP-XQLXQGVWHOOWGLHIROJHQGHQ(UJHEQLVVH
GDU
x *HVDPWDQ]DKOXQGIOlFKHQ
x 1XW]XQJHQ%DXDOWHUVNODVVHQ/HHUVWlQGHXQG(QHUJLHYHUEUlXFKH
x 6RODUHQHUJLHQXW]XQJ3KRWRYROWDLNXQG6RODUWKHUPLH


 (FRI\V1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ6WXIH

'LHDOV)HOGXQWHUVXFKXQJGXUFKJHIKUWH6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHVWXGLHKDWWH]XP=LHOPLWWHOVHLQHU
=XIDOOVVWLFKSUREH YRQ 2EMHNWHQ HLQ UHSUlVHQWDWLYHV%LOG GHV 7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHEHVWDQGHV
KLQVLFKWOLFKZHVHQWOLFKHU.ODVVLIL]LHUXQJVPHUNPDOH]XHUKDOWHQ$OVZHVHQWOLFKH0HUNPDOHGLHQWHQ
x GLH$UWGHU1XW]XQJGHV*HElXGHVDXVYRUJHJHEHQHQ1LFKWZRKQJHElXGHNODVVHQ
x GLH%DXDOWHUVNODVVHELVQDFK
x GDV9RUKDQGHQVHLQYRQ+HL]XQJXQGRGHU.KOXQJ
x GLH$Q]DKOGHU*HVFKRVVH
x GLH'DFKIRUP
x GHU)HQVWHUIOlFKHQDQWHLO

=XVlW]OLFKZXUGHGHU/HHUVWDQGHLQJHVFKlW]WVRZLHGDV9RUKDQGHQVHLQYRQ6RODUWKHUPLHXQGRGHU3KRWRYRO
WDLNHUKREHQ

$OOGLHVH0HUNPDOHZXUGHQGXUFKHLQH%HVLFKWLJXQJYRQDXHQLQHLQHUPHKUZ|FKLJHQ(UKHEXQJGXUFK]DKO
UHLFKH7KULQJHU%H]LUNVVFKRUQVWHLQIHJHUPHLVWHUHUIDVVW

(LQZHLWHUHV=LHOGHU6WXIHEHVWDQGGDKHUGDULQ IU6WXIHGHU6WXGLH6LFKHUKHLWGDUEHU]XKDEHQEHL
ZHOFKHQ2EMHNWHQ HV VLFK WDWVlFKOLFK XP EHKHL]WH 1LFKWZRKQJHElXGH KDQGHOW GLH DXFK JHQXW]W ZHUGHQ
$XIJUXQGPDQJHOKDIWHU'DWHQODJHZDUHLQHUHSUlVHQWDWLYH$XVZDKOGHU*HElXGHIU6WXIHRKQHHLQHYRU
KHULJHHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJQLFKWP|JOLFK

$OV *UXQGODJH IU GLH $XVZDKO YRQ*HElXGHQ IU GLH HUVWH 6WXIH GHU %HIUDJXQJ GLHQWH GDV WKULQJLVFKH
*HRJUDSKLVFKH,QIRUPDWLRQVV\VWHP*,6,QGLHVHPVLQGPHKUDOV]ZHL0LOOLRQHQJHEDXWH2EMHNWHYHU]HLFK
QHW9RUGHU=LHKXQJGHU6WLFKSUREHJDOWHVDOOH2EMHNWH]XHOLPLQLHUHQEHLGHQHQHVVLFKPLWJU|WHU:DKU
VFKHLQOLFKNHLWQLFKWXP1LFKWZRKQJHElXGHKDQGHOWXPGLH$Q]DKOOHW]WOLFKLUUHOHYDQWHU*HElXGHLQGHU=X
IDOOVVWLFKSUREH]XPLQLPLHUHQ$XVVRUWLHUWZXUGHQXDVlPWOLFKH*HElXGHGLHJHPlGHU'DWHQEDQNHLQHV
*HRPDUNHWLQJXQWHUQHKPHQVUHLQH:RKQJHElXGHVLQGVRZLH2EMHNWHGLHHLQHEHVWLPPWH0LQGHVWJUXQGULVV
IOlFKHXQWHUVFKUHLWHQ1DFKGHU%HUHLQLJXQJEOLHEIUGLH=LHKXQJGHU=XIDOOVVWLFKSUREHHLQH*UXQGJHVDPW
KHLWYRQ2EMHNWHQEULJ'LHIROJHQGH$EELOGXQJYHUDQVFKDXOLFKWGLH9RUJHKHQVZHLVH

 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
$EELOGXQJ9RUJHKHQVZHLVHGHU6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHEHIUDJXQJ

(VNRQQWHEHLGHUHUVWHQ6WXIHGHU8QWHUVXFKXQJHLQHVHKUJXWH5FNODXITXRWHYRQHUUHLFKWZHUGHQ
ZDVFDGHUYHUVFKLFNWHQ)UDJHE|JHQ%HLVSLHOIUDJHERJHQV$QKDQJHQWVSULFKW


 (FRI\V1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ6WXIH

,Q GHU ]ZHLWHQ6WXIH GHU1LFKWZRKQJHElXGHHUKHEXQJ GXUFKGLH 7KULQJHU%H]LUNVVFKRUQVWHLQIHJHU VROOWHQ
EHKHL]WHXQGRGHUJHNKOWH*HElXGHDXVGHQFD5FNODXIJHElXGHQGHUHUVWHQ6WXIHXQWHUVXFKW
ZHUGHQGLHIUGHQ7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHEHVWDQGUHSUlVHQWDWLYVLQG'LHIROJHQGH$EELOGXQJYHUDQ
VFKDXOLFKWGLH9RUJHKHQVZHLVH


AusgangslageGIS
ca.2.0000.000gebauteObjekte
1.Stufe(Stichprobe)
Untersuchungvon5.000Gebäuden
Ergebnis:InformationzurEinordnungindie
40Nichtwohngebäudekategorien
NachBereinigungEcofys
140.429Gebäude
2.Stufe(Stichprobe)
Untersuchungvon5.000Gebäuden
Ergebnis:DetaillierteInformationenzu
40Nichtwohngebäudekategorien

$EELOGXQJ9RUJHKHQVZHLVHGHU6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHEHIUDJXQJ


)UGLH]ZHLWH6WXIHZXUGHQYRQ(FRI\VGHWDLOOLHUWH06([FHOEDVLHUWH)UDJHE|JHQHUVWHOOWLQGHQHQGHU
HQHUJHWLVFKH=XVWDQGGHU*HElXGHDXIJHQRPPHQZHUGHQVROOWH'LH'DWHQDXIQDKPHHUIROJWHGDEHLPLWWHOV
,QWHUYLHZVGHU6FKRUQVWHLQIHJHUPHLVWHUPLWGHQMHZHLOLJHQWHFKQLVFKHQ$QVSUHFKSDUWQHUQ

'LHVHGHWDLOOLHUWHUH8QWHUVXFKXQJYHUOLHIDXVPHKUHUHQ*UQGHQQLFKWZLHJHSODQW
x /HGLJOLFKYRQP|JOLFKHQ6FKRUQVWHLQIHJHUQQDKPHQDQGHU6WXIHGHU8QWHUVXFKXQJ WHLO
GDGXUFKNRQQWHGLHXUVSUQJOLFKH,GHHGDVVMHGHU6FKRUQVWHLQIHJHUQXUZHQLJH*HElXGHLQVHLQHP
%H]LUNXQWHUVXFKWQLFKWPHKUXPJHVHW]WZHUGHQ'LH]XU7HLOQDKPHEHUHLWHQ6FKRUQVWHLQIHJHUKlW
WHQQXQDXFKPLW KRKHP$XIZDQG )DKUW]HLWHQPHKU*HElXGHSUR6FKRUQVWHLQIHJHU XQEHNDQQWH
$QVSUHFKSDUWQHU%HIUDJXQJHQLQ1DFKEDUEH]LUNHQGXUFKIKUHQPVVHQ
x +LHUIUZDUGLHEXGJHWLHUWH9HUJWXQJSUR)UDJHERJHQQXQIUGLHPHLVWHQ6FKRUQVWHLQIHJHU]XJH
ULQJ,QVEHVRQGHUHGDV9HUHLQEDUHQYRQ7HUPLQHQGLHQLFKWPLWGHPUHJHOPlLJHQ.HKUWXUQXV]X
VDPPHQILHOHQPLWJHHLJQHWHQ$QVSUHFKSDUWQHUQHYWOVRJDUDXVIUHPGHQ.HKUEH]LUNHQHUZLHVVLFK
DOVH[WUHPODQJZLHULJXQG]HLWLQWHQVLYEHLVHKUJHULQJHP5FNODXI
x 'LHWHLOQHKPHQGHQ6FKRUQVWHLQIHJHUZDUHQVHKUHQJDJLHUW
x 'LHYRQGHQ6FKRUQVWHLQIHJHUQNRQWDNWLHUWHQ$QVSUHFKSDUWQHU ]HLJWHQJHULQJH.RRSHUDWLRQVEHUHLW
VFKDIWLQVEHVRQGHUHZHQQGLHVHGHP%H]LUNVVFKRUQVWHLQIHJHUXQEHNDQQWZDUHQ
x $XIJUXQGGHUDEJHlQGHUWHQ:HWWEHZHUEVVLWXDWLRQEHVWDQGXQWHUHLQLJHQ6FKRUQVWHLQIHJHUQRI
IHQEDUHLQHJHZLVVH=XUFNKDOWXQJGHQ.ROOHJHQGHU6FKRUQVWHLQIHJHULQQXQJDOV]HQWUDOH6DPPHO
VWHOOHYHUPHLQWOLFKZHWWEHZHUEOLFKZLFKWLJH,QIRUPDWLRQHQDQ]XYHUWUDXHQ

(LQHVHKUDXIZlQGLJH5HFKHUFKHGHU*HElXGH$QVSUHFKSDUWQHUGXUFK(FRI\VXQGGDV70:$7IUGLHWHLO
QHKPHQGHQ 6FKRUQVWHLQIHJHU NRQQWH GLH REHQ EHVFKULHEHQHQ +UGHQ ]ZDU YHUNOHLQHUQ MHGRFK QLFKW ZLH
JHZQVFKWEHUZLQGHQ'DKHUZXUGHGLHVHU7HLOGHU8QWHUVXFKXQJJHVWRSSWGHQQGHU3HUVRQDOHLQVDW]ZlUH
DQVRQVWHQ ]X VHKU ]X /DVWHQ GHU DQGHUHQ8QWHUVXFKXQJVHOHPHQWH JHJDQJHQ XQG HLQ VLJQLILNDQW K|KHUHU
 
5FNODXIZlUHQXUGXUFKHLQHXQYHUKlOWQLVPlLJJURH9HUOlQJHUXQJGHV8QWHUVXFKXQJV]HLWUDXPHUUHLFKEDU
JHZHVHQ

1DFK$EVFKOXVVGHU8QWHUVXFKXQJODJHQDXVJHIOOWH)UDJHE|JHQYRUZDVHLQHU5FNODXITXRWHYRQ
HQWVSULFKW$XFKGLHVHNOHLQHDEHUVHKUGHWDLOOLHUWH'DWHQTXHOOHZLUGZHLWHUXQWHQDXVJHZHUWHW


 7KULQJHU/LHJHQVFKDIWVPDQDJHPHQW7+h/,0$

'DV 7KULQJHU /LHJHQVFKDIWVPDQDJHPHQW 7+h/,0$ YHUZDOWHW XQG EHZLUWVFKDIWHW GLH LKP GXUFK 9HUZDO
WXQJVYHUHLQEDUXQJEHUWUDJHQHQ ODQGHVHLJHQHQXQGDQJHPLHWHWHQ/LHJHQVFKDIWHQGHV)UHLVWDDWHV7KULQ
JHQ =X GLHVHQ /LHJHQVFKDIWHQ ]lKOHQ VRZRKO /LHJHQVFKDIWHQ GLH 9HUZDOWXQJVDXIJDEHQ GLHQHQ 9HUZDO
WXQJVYHUP|JHQDOVDXFK MHQHGLHNHLQHQ9HUZDOWXQJVKLQWHUJUXQGKDEHQVRJ$OOJHPHLQHV*UXQGYHUP|
JHQ$*9EVSZ7DQNVWHOOHQ6SRUWKDOOHQ*DUDJHQ

,P)UHLVWDDW7KULQJHQZXUGHEHUHLWV LP -DKU HLQH Ä=HQWUDOH%HWULHEVEHUZDFKXQJVVWHOOH³ =%hPLW
GHP=LHOGHU5HDOLVLHUXQJYRQ(LQVSDUSRWHQWLDOHQ LP%HUHLFKGHU1HEHQNRVWHQJHJUQGHW'LH=%hLVWPLW
PHKUHUHQ ,QJHQLHXUHQ EHVHW]W XQG ZXUGHPLW GHU *UQGXQJ GHV 7KULQJHU /LHJHQVFKDIWVPDQDJHPHQW LQ
GLHVHV LQWHJULHUW'HU(QHUJLHYHUEUDXFKXQGGLH GDPLW YHUEXQGHQHQ.RVWHQ VROOHQ NRQWUROOLHUW(QHUJLHHLQ
VSDUXQJHQ XQWHUVWW]W XQG PLWWHOV 5DKPHQYHUHLQEDUXQJHQ GLH PLW GHQ MHZHLOLJHQ (QHUJLHYHUVRUJHUQ JH
VFKORVVHQZHUGHQ.RVWHQVHQNXQJHQHUP|JOLFKWZHUGHQ

(VKDQGHOWVLFKEHLGHQDQ(FRI\VEHUPLWWHOWHQ'DWHQVlW]HQXPGLH*HVDPWKHLWDOOHUYRP7KULQJHU
/LHJHQVFKDIWVPDQDJHPHQWEHZLUWVFKDIWHWHQ,PPRELOLHQ'RUWZLUGVHLWGHP-DKUHLJHQVWlQGLJGLH6LWX
DWLRQ YRU2UW LQ HLQHU'DWHQEDQNDEJHELOGHW+LQ]X NRPPW GDVVGDV/LHJHQVFKDIWVPDQDJHPHQW DXFKGLH
(QHUJLHYHUVRUJXQJV3RRO9HUWUlJH LQ VHLQHU 9HUDQWZRUWXQJ KDW XQG VR EHU VWHWV DNWXHOOH /LHJHQVFKDIWV
VWDPPGDWHQ$EQDKPHVWHOOHQYHUIJW


 7KULQJHU0LQLVWHULXPIU%DX/DQGHVHQWZLFNOXQJXQG9HUNHKU70%/9

,P=XJHHLQHV7HUPLQXQG4XDOLWlWVFRQWUROOLQJVIUGLH$XVVWHOOXQJGHU(QHUJLHDXVZHLVHGHUODQGHVHLJHQHQ
*HElXGH LQ 7KULQJHQ KDW GDV 7KULQJHU 0LQLVWHULXP IU %DX /DQGHVHQWZLFNOXQJ XQG 9HUNHKU 70%/9
$EWHLOXQJ6WlGWHXQG:RKQXQJVEDX6WDDWOLFKHU+RFKEDX/DQGHVEDXDXVJHZlKOWH,QIRUPDWLRQHQ]XGHQ
(QHUJLHDXVZHLVHQGXUFKGDV7KULQJHU/DQGHVDPWIU%DXXQG9HUNHKU7/%9LQGHQIROJHQGHQ=XVWlQGLJ
NHLWVEHUHLFKHQHUIDVVHQODVVHQ

x *HUD/DQG
x *HUD)68
x 6XKO
x (UIXUW

'DPLWVWHKHQGLH LP-DKU]XVDPPHQJHWUDJHQHQZLFKWLJVWHQ(UJHEQLVVHIUZHLWHUH$XVZHUWXQ
JHQLP06([FHO)RUPDW]XU9HUIJXQJ,QGHQYLHU06([FHO'DWHLHQVLQGFD(QHUJLHDXVZHLVHGRNX
PHQWLHUWGLHGDV/DQGHVDPWIU%DXXQG9HUNHKUHUVWHOOWKDW'LH8QWHUJOLHGHUXQJLQ*HUD/DQG*H
UD)686XKOXQG(UIXUWKDWWHGHQ+LQWHUJUXQGGDVVYLHU'H]HUQDWHGDV7KHPDIUJDQ]7KULQJHQSDUDOOHO
EHDUEHLWHWKDEHQ



 .UDQNHQKDXVXQWHUVXFKXQJ

$OVOHW]WH'DWHQTXHOOHZXUGHHLQH.XU]EHIUDJXQJGHU.UDQNHQKlXVHUGHU/DQGHVNUDQNHQKDXVJHVHOOVFKDIW
7KULQJHQH9 ]XGHQJHSODQWHQE]ZGXUFKJHIKUWHQ6DQLHUXQJVPDQDKPHQ ]XU1XW]XQJHUQHXHUEDUHU
(QHUJLH3KRWRYROWDLN6RODUWKHUPLHXQG]X(QHUJLHYHUEUDXFKVGDWHQGXUFKJHIKUW

'LH5FNODXITXRWHEHOLHIVLFKGDEHLDXIFDYRQ.UDQNHQKlXVHUQ
 
 *HVDPWDQ]DKOGHU1LFKWZRKQJHElXGH


$EELOGXQJ9HUWHLOXQJGHV5FNODXIVDXV6WXIHGHU)HOGXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V

=X %HJLQQ YRQ 6WXIH  GHU 1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ HUKLHOWHQ GLH %H]LUNVVFKRUQVWHLQIHJHUPHLVWHU
)UDJHE|JHQ LQ)RUPYRQ06([FHO7DEHOOHQ-HGHU)UDJHERJHQHQWKLHOWHLQ/XIWELOGPLWHLQGHXWLJHU
.HQQ]HLFKQXQJGHV ]XHUKHEHQGHQ*HElXGHV'LHV LVW EHUDXVZLFKWLJ GD1LFKWZRKQJHElXGH LP8QWHU
VFKLHG]X:RKQJHElXGHQKlXILJQLFKWHLQGHXWLJEHUHLQH$GUHVVHLGHQWLIL]LHUEDUVLQG$XHUGHPHOLPLQLHUW
GLHVHUHOHNWURQLVFKH)UDJHERJHQ LP9HUJOHLFK]XJHGUXFNWHQ)UDJHE|JHQ)HKOHU EHL GHUhEHUWUDJXQJGHU
'DWHQYRP)UDJHERJHQLQGLH'DWHQEDQNIUGLH'DWHQDXVZHUWXQJ

&DGHU)UDJHE|JHQ6WFNJLQJHQDXVUHLFKHQGDXVJHIOOWDQ(FRI\V]XUFNVLHKH$EELOGXQJ
'LHV LVWHLQHVHKUJXWH4XRWH ,QGHU$XVZHUWXQJVWHOOWHVLFKKHUDXVGDVVHVVLFKEHLGHUHUKDOWHQHQ
)UDJHE|JHQXPEHKHL]WHXQGRGHUJHNKOWH1LFKWZRKQJHElXGHEHLXPZHGHUEHKHL]WHQRFKJHNKOWH
1LFKWZRKQJHElXGHXQGEHLGHQEULJHQXP:RKQJHElXGHRGHU*HElXGHPLWZRKQlKQOLFKHU1XW]XQJ
KDQGHOWH+LQVLFKWOLFKGHUhEHUOHJXQJHQ]XP(LQVDW]HUQHXHUEDUHU:lUPHLQ7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHQ
VLQGMHGRFKQXUGLHEHKHL]WHQXQGRGHUJHNKOWHQ1LFKWZRKQJHElXGHYRQ%HODQJ

$XIJUXQGGHU5HSUlVHQWDWLYLWlWGHU6WLFKSUREHOlVVWVLFKDXVGLHVHQ'DWHQGLH$Q]DKOGHU3RO\JRQH '
(OHPHQW PHLVW 5HFKWHFN ]XU 'DUVWHOOXQJ GHV *HElXGHXPULVVHV LP *HRJUDSKLVFKHQ ,QIRUPDWLRQVV\VWHP
*,6KRFKUHFKQHQGLHEHKHL]WH1LFKWZRKQJHElXGHLQ7KULQJHQUHSUlVHQWLHUHQ0DQFKHGLHVHU3RO\JRQH
VWHOOHQ7HLOHHLJHQWOLFKKRPRJHQHU*HElXGHGDU'LHVUHVXOWLHUWXDDXVGHUDXWRPDWLVFKHQ(U]HXJXQJDXV
%HIOLHJXQJVGDWHQ VWDWW DXV %HJHKXQJHQ $QGHUHUVHLWV EHVWHKHQ HLQLJH LQKRPRJHQH *HElXGH WDWVlFKOLFK
DXVPHKUHUHQ UlXPOLFK]XVDPPHQKlQJHQGHQDEHU LP*UXQGHYHUVFKLHGHQHQ*HElXGHWHLOHQZDV LP*,6
DEHUQLFKWLPPHUVLFKWEDULVW'DVEHGHXWHWGDVVGLH'HILQLWLRQGHV%HJULIIVÄ*HElXGH³RKQHKLQHLQHJHZLV
VH8QVFKlUIHDXIZHLVW'LH*HVDPW]DKOYRQ1LFKWZRKQJHElXGHQE]Z7HLOHQYRQ1LFKWZRKQJHElXGHQOLHJW
EHLFD'DUDXVIROJWGDVVGLH$Q]DKO]XVDPPHQKlQJHQGHU*HElXGHXQWHUOLHJWGLHJHQDXH
=DKOOlVVWVLFKQLFKWHUPLWWHOQ,P.RQWH[WGLHVHU8QWHUVXFKXQJVWHKWGLH$EVFKlW]XQJGHUEHKHL]WHQ)OlFKHQ
LP9RUGHUJUXQGKLHUIULVWGDV:LVVHQXPHLQHJHQDXH$Q]DKOXQHUKHEOLFK'LH=DKOYRQXQWHUEHV
WlWLJWGLH6FKlW]XQJYRQFD*HElXGHQDXVGHU*HElXGHVWXGLH7KULQJHQ>(FRI\V@,P8QWHU
VFKLHG]XU*HElXGHVWXGLHVLQGKLHUVlPWOLFKHEHKHL]WH2EMHNWHHUIDVVW]%DXFK*HZlFKVKlXVHUGLH LP
5DKPHQGHU6FKlW]XQJ]XU*HElXGHVWXGLHQLFKWHQWKDOWHQZDUHQ
730
14%
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22%
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50%
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86%
keinRücklauf keinNichtwohngebäude Nichtwohngebäudeunbeheizt Nichtwohngebäudebeheizt

'DUEHUKLQDXVJLEWHVZHLWHUHFD1LFKWZRKQJHElXGHE]Z7HLOHYRQ1LFKWZRKQJHElXGHQGLHZH
GHUEHKHL]WQRFKJHNKOWZHUGHQ

$EELOGXQJ]HLJWGLH5HODWLRQ]ZLVFKHQEHKHL]WHQXQGRGHUJHNKOWHQ]XZHGHUEHKHL]WHQQRFKJHNKOWHQ
1LFKWZRKQJHElXGHQ LQGHUXQWHUVXFKWHQ6WLFKSUREH DXIJHWHLOW QDFKGHQ/DQGNUHLVHQ LP)UHLVWDDW7KULQ
JHQ'LH*U|HGHU.XFKHQV\PEROLVLHUWGLH$Q]DKOGHULPMHZHLOLJHQ/DQGNUHLVEHVLFKWLJWHQ2EMHNWH1LFKW
HQWKDOWHQVLQG*HElXGHGLHVLFKDOV*HElXGHPLW:RKQQXW]XQJRGHUZRKQlKQOLFKHU1XW]XQJHUZLHVHQ


$EELOGXQJ  %HKHL]WHJHNKOWH YV XQEHKHL]WHXQJHNKOWH 1LFKWZRKQJHElXGH QDFK 7KULQJHU /DQGNUHLVHQ LQ GHU XQWHUVXFKWHQ 6WLFKSUREH
4XHOOH(FRI\V
 
 1XW]XQJV$OWHUVXQG(QHUJLHYHUEUDXFKVVWUXNWXUGHU1LFKWZRKQJH
ElXGH

 1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ6WXIH

bKQOLFK GHQ (UJHEQLVVHQ GHU (FRI\V 1LFKWZRKQJHElXGHW\SRORJLH IU +DPEXUJ ZXUGHQ GLH 1LFKWZRKQJH
ElXGH IUGLHVH8QWHUVXFKXQJ LQ]HKQ1XW]XQJVNODVVHQHLQJHWHLOW'LH1XW]XQJVNODVVHQVRZLHGLH$QWHLOH
GHUEHKHL]WHQXQGRGHUJHNKOWHQ*HElXGHLQGLHVHQ.ODVVHQVLQGLQ$EELOGXQJGDUJHVWHOOW


$EELOGXQJ$QWHLOEHKHL]WHUJHNKOWHU*HElXGHLQGHQ]HKQ1XW]XQJVNODVVHQ4XHOOH(FRI\V

:LH]XHUZDUWHQVLQGUHODWLYKRKH$QWHLOHXQEHKHL]WHU*HElXGHLQGHQ1XW]XQJVNODVVHQÄ%HWULHEVJHElXGH³
E]Z9HUNHKUVLQIUDVWUXNWXU]XYHU]HLFKQHQ]%%DKQK|IH/RNVFKXSSHQ+DQJDUVHWFhEHUUDVFKHQGKRFK
LVWGHU$QWHLOXQEHKHL]WHU*HElXGHLQGHU1XW]XQJVNODVVHÄ%HKHUEHUJXQJ³'LHVHUKRKH$QWHLOUHVXOWLHUWDXV
GHPKRKHQ/HHUVWDQGLQGLHVHU.DWHJRULH

1HEHQ GHQ1XW]XQJVNODVVHQZXUGHQ DXFK GLH%DXDOWHUVNODVVHQ GHU1LFKWZRKQJHElXGH HUKREHQ'LH(U
JHEQLVVHIUGLH9HUWHLOXQJQDFK%DXDOWHUVNODVVHQGHU7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHLQVJHVDPWVRZLHQDFK
1XW]XQJVW\SVLQGLQGHQIROJHQGHQ$EELOGXQJHQGDUJHVWHOOW


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Forschung/
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Sportanlagen Veranstaltung VerkehrsͲ
infrastruktur Verwaltung/Bürogebäude
Anteilbeheizter/unbeheizterGebäude
nachNutzung
beheizt unbeheizt


$EELOGXQJ$QWHLOGHU%DXDOWHUVNODVVHQDQGHQ7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHQLQVJHVDPW4XHOOH(FRI\V


$EELOGXQJ$QWHLOHGHU%DXDOWHUVNODVVHQDQGHQ1LFKWZRKQJHElXGHQLQ7KULQJHQQDFK1XW]XQJVW\S4XHOOH(FRI\V

,PQlFKVWHQ6FKULWWVROOHLQH$EVFKlW]XQJGHUEHKHL]WHQXQGRGHUJHNKOWHQ1LFKWZRKQJHElXGHIOlFKHQ LQ
7KULQJHQ LQVJHVDPWHUIROJHQ$XVGHQ UHODWLYHQ$QWHLOHQEHKHL]WHU*HElXGH LQGHQHLQ]HOQHQ1XW]XQJV
NODVVHQLQGHU6WLFKSUREHNDQQ]XQlFKVWGLHDEVROXWH*HElXGH]DKOYRQFDDXI1XW]XQJVW\SHQXQG
%DXDOWHUVNODVVHQYHUWHLOWZHUGHQ

1DFK$XVZHUWXQJGHV5FNODXIVGHU6WXIHXQGHLQHU8PUHFKQXQJGHUDXVGHP*,6HUPLWWHOEDUHQ%UXWWR
JHVFKRVVIOlFKHQPLWWHOVJHHLJQHWHU)DNWRUHQLQ1HWWRJUXQGIOlFKHQNRQQWHHLQHPLWWOHUH1HWWRJUXQGIOlFKHSUR
*HElXGHW\SHUUHFKQHWZHUGHQ+LHUQDFKZLHVHHLQPLWWOHUHV7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHHLQH1XW]IOlFKH

=XU,QWHUSUHWDWLRQGHU*HElXGHDQ]DKOYJO.DSLWHO
bis1948
22%
nach1948
46%
ab1990
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AnteilbeheizterGebäude
nachBaualtersklassen
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infrastruktur Verwaltung/Bürogebäude
AnzahlbeheizterGebäude
nachBaualtersklasseundNutzung
bis1948 nach1948 ab1990
Dienstleistung
 
YRQFDPDXI)UGLHREHQHUPLWWHOWH$Q]DKOYRQLQVJHVDPWFD1LFKWZRKQJHElXGHQUHVXOWLHUW
GDUDXVHLQH*HVDPWQXW]IOlFKHYRQFD0LRP


$EELOGXQJ'XUFKVFKQLWWOLFKH1HWWRJUXQGIOlFKHGHU1LFKWZRKQJHElXGH1XW]XQJVW\SHQ4XHOOH(FRI\V


$EELOGXQJ5HODWLYH$QWHLOHGHU1LFKWZRKQJHElXGH1XW]XQJVW\SHQQDFK$Q]DKOXQG)OlFKH4XHOOH(FRI\V

'D MHGHU1XW]XQJVW\SHLQHDQGHUHPLWWOHUH1HWWRJUXQGIOlFKHDXIZHLVW YHUVFKLHEHQVLFKGLH*HZLFKWH]ZL
VFKHQGHQ1LFKWZRKQJHElXGHNODVVHQEHLHLQHU%HWUDFKWXQJQDFK)OlFKHJHJHQEHUHLQHU%HWUDFKWXQJQDFK
*HElXGHDQ]DKO'DV(UJHEQLVGLHVHU*HJHQEHUVWHOOXQJ]HLJWGLHRELJH$EELOGXQJ


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nachNutzung
Anzahl Fläche

)UGLH(QWVFKHLGXQJZHOFKH*HElXGHW\SHQIU.OLPDVFKXW]PDQDKPHQEHVRQGHUVUHOHYDQWVLQG LVWZLH
GHUXPGHUHQJHVDPWHU(QHUJLHYHUEUDXFKHQWVFKHLGHQG(LQH$EVFKlW]XQJEHUGHQ(QHUJLHYHUEUDXFKZLUG
EHU>%09%6@GXUFKJHIKUW*UXSSLHUWPDQGLHGRUWJHQDQQWHQ9HUEUDXFKVNHQQZHUWHIU(Q(9LQ
GLHKLHUYHUZHQGHWHQ]HKQ.ODVVHQODVVHQVLFKIUMHGH.ODVVH0LWWHOZHUWHIUGLHVSH]LILVFKHQ(QGHQHUJLH
YHUEUDXFKVNHQQZHUWHIU+HL]XQJXQG:DUPZDVVHUEHUHFKQHQ


$EELOGXQJ0LWWOHUHVSH]LILVFKH(QGHQHUJLHYHUEUDXFKVNHQQZHUWHGHU1LFKWZRKQJHElXGHNODVVHQ4XHOOH>%09%6@

,P*HVXQGKHLWVZHVHQVLQGGLHYRP%09%6YHU|IIHQWOLFKWHQ(QHUJLHYHUEUDXFKVNHQQZHUWHPLW$EVWDQGDP
K|FKVWHQJHIROJWYRQGHQ*DVWVWlWWHQ'HQJHULQJVWHQ:HUWPLWFDN:KPðDZHLVWGLH.DWHJRULH9HU
ZDOWXQJ%URJHElXGHDXI:LUJHKHQGDYRQDXVGDVVGLHVH(QHUJLHNHQQZHUWHLQGHQQlFKVWHQ-DKUHQYRP
%09%6ZHLWHUYDOLGLHUWXQGSUl]LVLHUWZHUGHQ'DKHUVLQGGLHIROJHQGHQ+RFKUHFKQXQJHQDXIGHQ7KULQJHU
1LFKWZRKQJHElXGHEHVWDQGDOVIXQGLHUWH$EVFKlW]XQJ]XYHUVWHKHQ


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Spezif.Endenergieverbrauchskennwerte(BMVBS)
nachNutzung
kW
h/
m
²a

 


$EELOGXQJ$EVFKlW]XQJGHV(QGHQHUJLHYHUEUDXFKVIU+HL]XQJLQ7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHQ4XHOOH(FRI\V

$XI%DVLV GHU REHQ DEJHVFKlW]WHQ)OlFKHQ VRZLH GHU VSH]LILVFKHQ(QGHQHUJLHYHUEUDXFKVNHQQZHUWH OlVVW
VLFKQXQPHKUGHUJHVDPWH+HL]HQHUJLHYHUEUDXFK LQGHQHLQ]HOQHQ1LFKWZRKQJHElXGHNODVVHQQlKHUXQJV
ZHLVHEHUHFKQHQHULVWLQ$EELOGXQJGDUJHVWHOOW

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Gebäude1 Gebäude2 Gebäude3 Gebäude4 Gebäude5
Betriebsgebäude Gaststätten Sportanlagen
HeizleitungsdämmungbeiNichtwohngebäudender2.Stufeder
Nichtwohngebäudebefragung
Ͳ ZentimeterDämmungͲ
HeizleitungsdämmungvorSanierung HeizleitungsdämmungnachSanierung
 
,QGHQ)UDJHE|JHQZXUGHQDXHUGHPGLH$QWHLOHGHULQGHQ*HElXGHQLQVWDOOLHUWHQ)HQVWHUW\SHQDEJHIUDJW
'DV(UJHEQLVEHUDOOH)UDJHE|JHQ]HLJHQGLH IROJHQGHQ$EELOGXQJHQ]XQlFKVWRKQHXQGGDQQPLW'LIIH
UHQ]LHUXQJQDFK*HElXGHW\S$XIJUXQGQLFKWSODXVLEOHU'DWHQ]HLJW$EELOGXQJIUGHQ*HElXGHW\SÄ9HU
DQVWDOWXQJ³NHLQH(UJHEQLVVHXQG$EELOGXQJHUJLEWLQGHU6XPPHNHLQH


$EELOGXQJ)HQVWHUTXDOLWlWHQDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V

$EELOGXQJ)HQVWHUTXDOLWlWHQQDFK+DXSWQXW]XQJHQDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V
'LH)HQVWHUPLWIDFK9HUJODVXQJZXUGHQZHLWHUQDFK%DXMDKUHQXQWHUWHLOW9RULVWYRQ,VROLHUJODVDXV
]XJHKHQDEYRQ$UJRQJHIOOWHUEHVFKLFKWHWHU:lUPHVFKXW]YHUJODVXQJ
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FensterqualitätenbeiNichtwohngebäudender2.StufederNichtwohngebäudebefragung
nachHauptnutzung
Ͳ FenstertypͲ
3ͲfachͲVerglasung2ͲfachͲVerglasungHolzrahmen1ͲfachͲVerglasung 2ͲfachͲVerglasungAluminiumrahmen


$EELOGXQJ%DXMDKUHGHUIDFK9HUJODVXQJHQDXV6WXIHGHU8QWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V

'LHRELJH$XVZHUWXQJ]HLJWGDVVLQPHKUDOVGHU)lOOHPLW$QJDEHQ]XP%DXMDKUGLHVHVMQJHUDOV
-DKUHZDU6FKOLHOLFKZXUGHDXVJHZHUWHWZLHYLHO3UR]HQWGHU'DFKIOlFKHGHU*HElXGHW\SHQYHUJODVW LVW
:LH]XHUZDUWHQHUJLEWVLFKEHLGHQ%HWULHEVJHElXGHQGHUK|FKVWH$QWHLO

$EELOGXQJ$QWHLO)HQVWHUIOlFKHDQ'DFKIOlFKHGHU+DXSWQXW]XQJHQDXV6WXIHGHU8QWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V
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AnteilederDachfensterbeiNichtwohngebäudender2.Stufeder
Nichtwohngebäudebefragung
nachHauptnutzung
ͲAnteilFensterflächeanDachflächeͲ
 
,QGHQIROJHQGHQGUHL*UDILNHQZLUG]XQlFKVWGLH$Q]DKOJHIROJWYRQGHU1HWWRJUXQGIOlFKHXQGHLQHP9HU
JOHLFK$Q]DKO)OlFKHDXIGHQYHUZHQGHWHQ(QHUJLHWUlJHUEH]RJHQGDUJHVWHOOW*HElXGHRKQH$QJDEHQ]X
GHQ(QHUJLHWUlJHUQVLQGQLFKWGDUJHVWHOOW


$EELOGXQJ+lXILJNHLWHQGHU(QHUJLHWUlJHUDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V


$EELOGXQJ6XPPHGHU1HWWRJUXQGIOlFKHQGHU(QHUJLHWUlJHUDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V
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EnergieträgerderNichtwohngebäudeaus2.StufederNichtwohngebäudebefragung
Ͳ AnzahlͲ
(n=36)
Erdgas Heizöl Strom Flüssiggas Kohle Fernwärme Holz(Pellet/Hackschnitzel)
0m²
5.000m²
10.000m²
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EnergieträgerderNichtwohngebäudeaus2.StufederNichtwohngebäudebefragung
ͲNettogrundflächeͲ
(n=36)
Erdgas Heizöl Strom Kohle Fernwärme Flüssiggas Holz(Pellet/Hackschnitzel)


$EELOGXQJ(QHUJLHWUlJHU9HUJOHLFKGHU+lXILJNHLWHQXQG1HWWRJUXQGIOlFKHQGHU+DXSWQXW]XQJHQDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVX
FKXQJ4XHOOH(FRI\V

'HURELJH9HUJOHLFK]HLJWGDVVVRZRKOLQ%H]XJDXIGLH$Q]DKODOVDXFKDXIGLH)OlFKH(UGJDVGHUGRPL
QLHUHQGH(QHUJLHWUlJHUGDUVWHOOWE]Z'HXWOLFKZLUGDXHUGHPGDVV(UGJDVEHLEHVRQGHUVJURHQ
*HElXGHQ]XP(LQVDW]NRPPW'HU(QHUJLHWUlJHU6WURP]HLJWGDVHQWJHJHQJHVHW]WH%LOGXQGZLUGKDXSW
VlFKOLFK LQ NOHLQHQ*HElXGHQHLQJHVHW]W ,QGHQXQWHUVXFKWHQ*HElXGHQVLQGHUVWDXQOLFKHUZHLVHZHQLJHU
DOVPLW)HUQZlUPHYHUVRUJWZRKLQJHJHQ+HL]|ODOV]ZHLWKlXILJVWHU(QHUJLHWUlJHU]XPHKUDOV$Q
ZHQGXQJILQGHW

,QGHQIROJHQGHQEHLGHQ$EELOGXQJHQZLUGGLHRELJH$XVZHUWXQJQRFKXPGLH*HElXGHW\SHQ+DXSWQXW]XQ
JHQHUZHLWHUW'LHJU|WH9LHOIDOWDQXQWHUVFKLHGOLFKHQ(QHUJLHWUlJHUQILQGHWVLFKLQGHQ*DVWVWlWWHQLQGH
QHQ LQ HLQHP)DOO QRFKPLW .RKOH JHKHL]WZLUG $XFK LQ GHQ%HWULHEVJHElXGHQ JLEW HV YLHU YHUVFKLHGHQH
(QHUJLHWUlJHUXDGLHHLQ]LJHQ)lOOHYRQ6WURPXQG+RO]/HGLJOLFKHLQPDO]XP(LQVDW]NRPPHQDXHUGHP
)HUQZlUPH /HKUH)RUVFKXQJ%HWUHXXQJXQG)OVVLJJDV 6SRUWDQODJHQ$QVRQVWHQGRPLQLHUHQZLHREHQ
EHUHLWVJHVHKHQ(UGJDVXQG+HL]|O

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EnergieträgerderNichtwohngebäudeaus2.StufederNichtwohngebäudebefragung
ͲAnzahl/NettogrundflächeͲ
(n=36)
Anzahl Nettogrundfläche
 

$EELOGXQJ+lXILJNHLWHQGHU(QHUJLHWUlJHUGHU+DXSWQXW]XQJHQDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V


$EELOGXQJ6XPPHGHU1HWWRJUXQGIOlFKHQGHU(QHUJLHWUlJHUQDFK+DXSWQXW]XQJHQDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH
(FRI\V
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EnergieträgerderNichtwohngebäudeaus2.StufederNichtwohngebäudebefragung
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ͲAnzahlͲ
(n=36)
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EnergieträgerderNichtwohngebäudeaus2.StufederNichtwohngebäudebefragung
nachHauptnutzung
ͲNettogrundflächeͲ
(n=36)
Erdgas Heizöl Strom Kohle Fernwärme Flüssiggas Holz(Pellet/Hackschnitzel)

,Q GHU IROJHQGHQ $EELOGXQJ ZXUGHQ GLH LQ GHQ )UDJHE|JHQ DQJHJHEHQHQ:lUPHHU]HXJHUEDXMDKUH LQ 
-DKUHVVFKULWWHQGDUJHVWHOOWEHJLQQHQGLP-DKU(V]HLJWVLFKGDVVGDV:lUPHHU]HXJHUEDXMDKUIDOOVHV
DQJHJHEHQZXUGHLPPHUMQJHUDOVLVW,QGHU)lOOHZXUGHNHLQH$QJDEHJHPDFKW0HKUDOVGLH
+lOIWHGHU:lUPHHU]HXJHUZXUGHYRUGHU-DKUWDXVHQGZHQGHHLQJHEDXW


$EELOGXQJ+lXILJNHLWHQYRQ:lUPHHU]HXJHU%DXDOWHUVNODVVHQDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V

'LH(UNHQQWQLV]XGHQ:lUPHHU]HXJHUEDXMDKUHQEHVWlWLJWDXFKGLH$UWGHV:lUPHHU]HXJHUVLQGHUIROJHQ
GHQ $EELOGXQJ +LHU GRPLQLHUW NODU GHU 1LHGHUWHPSHUDWXUNHVVHO  YRU GHP HUVW VSlWHU HLQJHIKUWHQ
%UHQQZHUWNHVVHOXQGGHU)HUQZlUPHhEHUJDEHVWDWLRQEHLGH:lUPHHU]HXJHU]XGHQHQNHLQHQlKH
UHQ$QJDEHQYRUODJHQVLQGQLFKWGDUJHVWHOOW

$EELOGXQJ+lXILJNHLWHQYRQ:lUPHHU]HXJHUW\SHQDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V
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KesselͲBaujahrederNichtwohngebäudeder2.StufederNichtwohngebäudebefragung
ͲAnzahlͲ
(n=36)
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Total
KesselͲTypderNichtwohngebäudeaus2.StufederNichtwohngebäudebefragung
ͲAnzahlͲ
(n=36)
Niedertemperaturkessel Brennwertkessel FernͲNahwärmeͲÜbergabestation ElektroͲWärmepumpeLuft/Wasser
ElektroͲDirektheizung StückholzͲFeuerungKonstanttemperaturkessel ElektroͲSpeicherheizung
 
,QGHQDXVJHZHUWHWHQ)UDJHE|JHQZXUGHQYRQGHQ%HIUDJWHQDXFK$QJDEHQ]XGHQJHSODQWHQ6DQLH
UXQJVPDQDKPHQJHPDFKW,QQXUHLQHP)DOOJDEHVHLQH0DQDKPHGLHLQZHQLJHUDOVHLQHP-DKUUHDOL
VLHUWZHUGHQVROOWH ,QVLHEHQZHLWHUHQ)lOOHQVLQG0DQDKPHQ]XPLQGHVW LQGHQQlFKVWHQ IQI -DKUHQ LQ
3ODQXQJLQGHQEULJHQ*HElXGHQJDUNHLQH0DQDKPHQ

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1
2
3
GeplanteSanierungsmaßnahmenanNichtwohngebäudender
2.StufederNichtwohngebäudebefragung
Ͳ AnzahlͲ
(n=36)
<1Jahr <5Jahre 
$EELOGXQJ*HSODQWH6DQLHUXQJVPDQDKPHQDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V
:LHGLHRELJH$EELOGXQJ]HLJWEHWUHIIHQGLHDPKlXILJVWHQJHSODQWHQ0DQDKPHQGLH$QODJHQWHFKQLNGHU
*HElXGH%+.:*DVgONHVVHO'DUDXI IROJWGLH*HElXGHKOOHPLWGHU'DFKXQG$XHQZDQGGlPPXQJ
XQGGHP(LQEDXQHXHU)HQVWHU ,Q MHZHLOVHLQHP)DOOVLQG LQGHQQlFKVWHQIQI-DKUHQGLH,QVWDOODWLRQYRQ
3KRWRYROWDLNPRGXOHQE]Z6RODUNROOHNWRUHQJHSODQW

(VZXUGHDXFKQDFKGHQ*UQGHQJHIUDJWZHVKDOENHLQH6DQLHUXQJVPDQDKPHQJHSODQWVLQG0LW$EVWDQG
DP KlXIJVWHQ ZXUGH ÄNHLQ 6DQLHUXQJVEHGDUI³ JHQDQQW ,Q GHU IROJHQGHQ 'DUVWHOOXQJ ZLUG IU GLH EULJHQ
*UQGH GLH +lXILJNHLW GHU $QWZRUWHQ DXIJHIKUW ,QVJHVDPW EHUZLHJHQ KLHU Ä(QWVFKHLGXQJ OLHJW EHLP
9HUPLHWHU³VRZLHÄ.RVWHQ³

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BegründungfürnichtgeplanteSanierungsmaßnahmenanNichtwohngebäudender
2.StufederNichtwohngebäudebefragung
Ͳ AnzahlͲ
(n=36)
EntscheidungliegtbeimVermieter Kosten Denkmalschutz technischnichtmachbar nichtzugänglich, Platzmangel keinSanierungsbedarf 
$EELOGXQJ*UQGHIUQLFKWJHSODQWH6DQLHUXQJVPDQDKPHQDXV6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ4XHOOH(FRI\V


(V LVWRIIHQVLFKWOLFKGDVVRIWGLHhEHU]HXJXQJKHUUVFKWGDVVEHLGHPHLJHQHQ*HElXGHNHLQ6DQLHUXQJV
EHGDUIEHVWHKWPLQGLQGHU)lOOHLQGHQHQ$QJDEHQ]XP*UXQGDEJHJHEHQZXUGHQ$OOHUGLQJV]HLJHQ
GLHRELJHQ$XVZHUWXQJHQ]XU4XDOLWlWGHU*HElXGHKOOHXQG$QODJHQWHFKQLNGDVVGHXWOLFKHU6DQLHUXQJV
EHGDUIEHVWHKW,QGHQZHQLJHQ)lOOHQLQGHQHQHLQH:lUPHGlPPXQJGXUFKJHIKUWZXUGHZXUGHQQXUPR
GHUDWH'lPPVWlUNHQYHUEDXW%HLGHQ)HQVWHUQ]HLJWVLFK]ZDUHLQH6DQLHUXQJVEHUHLWVFKDIWMHGRFKZXUGHQ
LQGHQ*HElXGHQGHU6WLFKSUREHNHLQHUOHL IDFK9HUJODVXQJHQ LQVWDOOLHUW =XGHP LVW GLH VWDUNH'RPLQDQ]
GHV1LHGHUWHPSHUDWXUNHVVHOVJHJHQEHUGHP%UHQQZHUWNHVVHOGHXWOLFK]XHUNHQQHQZDVHEHQIDOOVHLQ6D
QLHUXQJVSRWHQWLDOELUJW

,PPHUKLQ  GHU  %HIUDJWHQ JDEHQ DQ GDVV GLH (QWVFKHLGXQJ EHU SRWHQWLHOOH 6DQLHUXQJVPDQDKPHQ
EHLP9HUPLHWHUOLHJWZHVKDOENHLQH6DQLHUXQJVPDQDKPHQGXUFKJHIKUWZHUGHQ


 7KULQJHU/LHJHQVFKDIWVPDQDJHPHQW7+h/,0$

(LQH $XVZHUWXQJ GHU LQ  EHVFKULHEHQHQ 'DWHQ GHV 7KULQJHU /LHJHQVFKDIWVPDQDJHPHQWV 7+h/,0$
ZXUGHIUGLHIROJHQGHQ3DUDPHWHUGXUFKJHIKUW
x $Q]DKOGHU*HElXGH
x 1HWWRJUXQGIOlFKHGHU*HElXGH
x 'XUFKVFKQLWWOLFKH*HElXGHJU|H
x 'XUFKVFKQLWWOLFKH(QHUJLHYHUEUlXFKH
x (QHUJLHWUlJHUYHUWHLOXQJ

*HQHUHOOZHUGHQEHLGHQIROJHQGHQ'LDJUDPPHQGLHQXUZHQLJYHUWUHWHQHQ*HElXGHW\SHQ'DWHQVlW]H
IDUEOLFKEODVVHUGDUJHVWHOOWVRGDVVGHXWOLFKZLUGGDVVGLH$XVVDJHNUDIWJHULQJHULVWEVSZEHLGHQGXUFK
VFKQLWWOLFKHQ*HElXGHJU|HQRGHUGXUFKVFKQLWWOLFKHQ(QHUJLHYHUEUlXFKHQ

'LH IROJHQGHQ'LDJUDPPH]HLJHQGLH$Q]DKOXQG)OlFKHQYHUWHLOXQJHQGHUYRQGHU7+h/,0$YHUZDOWHWHQ
*HElXGHW\SHQ


$EELOGXQJ$Q]DKOXQG1HWWRJUXQGIOlFKHGHU7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGHQDFK*HElXGHW\SEHKHL]WH*HElXGH4XHOOH7+h/,0$

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70%
80%
90%
Betriebsgebäude Gaststätten Gesundheitswesen Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,
Bürogebäude Lehre,Forschung,Betreuung
VergleichderAnzahlundNettogrundflächederNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
nachGebäudetyp
Ͳ beheizteGebäudeͲ
(n=411)
Anzahl Nettogrundfläche
Handel/Dienstleistung
 

$EELOGXQJ$Q]DKOXQG1HWWRJUXQGIOlFKHGHU7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGHQDFK*HElXGHW\SEHKHL]WH*HElXGHPLW:lUPHYHUEUDXFKVGDWHQ
4XHOOH7+h/,0$


'LHRELJHQ$EELOGXQJHQYHUGHXWOLFKHQGDVV LP'DWHQEHVWDQGGHU7+h/,0$VRZRKO LQ$Q]DKODOVDXFK LQ
)OlFKHGHU*HElXGHGLH.DWHJRULHÄ9HUZDOWXQJ%URJHElXGH³DPVWlUNVWHQYHUWUHWHQ LVW6HOEVWHLQH$XI
VXPPLHUXQJGHUVHFKVZHLWHUHQ.DWHJRULHQHUUHLFKWGLH$Q]DKOGHU%URJHElXGHQLFKW'LH*HJHQEHUVWHO
OXQJGHU$Q]DKOPLWGHU1HWWRJHVFKRVVIOlFKH 1*)]HLJWDXHUGHPDXIEHLZHOFKHQ*HElXGHW\SHQ]%
HKHU NOHLQHUH *HElXGH YRUKHUUVFKHQ $Q]DKO LP 9HUJOHLFK ]XU )OlFKH GRPLQDQW EVSZ +DQ
GHO'LHQVWOHLVWXQJXQG%HWULHEVJHElXGH

'HU9HUJOHLFKGHU$Q]DKOGHUEHKHL]WHQ*HElXGHPLWGHU$Q]DKOGHUEHKHL]WHQ*HElXGHQ]XGHQHQ:lU
PHYHUEUDXFKVGDWHQYRUOLHJHQ]HLJWDXHUGHPGDVV]XFDGHUEHKHL]WHQ*HElXGHNHLQHYHUOlVVOLFKHQ
9HUEUDXFKVGDWHQ YRUOLHJHQ XQG GDVV GHU $QWHLO GHU VRZLHVR EHUHLWV GRPLQLHUHQGHQ .DWHJRULH 9HUZDO
WXQJ%URJHElXGHQRFKPDOVVWHLJW!E]Z!
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80%
90%
Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
VergleichderAnzahlundNettogrundflächederNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
nachGebäudetyp
ͲbeheizteGebäudemitWärmeverbrauchsdatenͲ
(n=316)
Anzahl Nettogrundfläche

'DGHP7KOLPDQXUIUGHUUHOHYDQWHQ1LFKWZRKQJHElXGHDXFK%DXMDKUHEHNDQQWVLQGZHLVHQGLH
EHLGHQIROJHQGHQ'LDJUDPPHHLQHJHZLVVH8QVLFKHUKHLWDXI(V]HLJWVLFKGDVVIOlFKHQPlLJGHXWOLFKGLH
PHLVWHQ*HElXGHYRUXQGDXFKQRFKHLQHKRKH=DKOELVHUEDXWZXUGHQ


$EELOGXQJ$Q]DKOXQG1HWWRJUXQGIOlFKHGHU7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGHQDFK*HElXGHW\SXQG%DXDOWHUVNODVVHEHKHL]WH*HElXGH4XHO
OH7+h/,0$


$EELOGXQJ$Q]DKOXQG1HWWRJUXQGIOlFKHGHU7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGH QDFK*HElXGHW\SXQG%DXDOWHUVNODVVH EHKHL]WH*HElXGHPLW
:lUPHYHUEUDXFKVGDWHQ4XHOOH7+h/,0$
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60%
bis1948 nach1948 bis1948 bis1948 nach1948 ab1990 bis1948 nach1948 ab1990 bis1948 ab1990 bis1948 nach1948 ab1990 bis1948 nach1948
Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
VergleichderAnzahlundNettogrundflächederNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
nachGebäudetypundBaualtersklasse
Ͳ beheizteGebäudeͲ
(n=254)
Anzahl Nettogrundfläche
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bis1948 nach1948 bis1948 bis1948 nach1948 bis1948 nach1948 bis1948 ab1990 bis1948 nach1948 ab1990 bis1948 nach1948
Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
VergleichderAnzahlundNettogrundflächederNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
nachGebäudetypundBaualtersklasse
ͲbeheizteGebäudemitWärmeverbrauchsdatenͲ
(n=207)
Anzahl Nettogrundfläche[m²]
 
%HL GHU JU|WHQ'DWHQTXHOOH %URJHElXGH OlVVW VLFK HLQH NODUH 7HQGHQ] GHU 1LFKWZRKQJHElXGHJU|HQ
HUNHQQHQ ,P=HLWUDXPDEZXUGHQGLHJU|WHQ*HElXGHXQGYRQGLHNOHLQVWHQ*HElXGH
JHEDXW


$EELOGXQJ*HElXGHJU|HGHU7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGHQDFK*HElXGHW\SXQG%DXDOWHUVNODVVHEHKHL]WH*HElXGH4XHOOH7+h/,0$


$EELOGXQJ  *HElXGHJU|H GHU 7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGH QDFK *HElXGHW\S XQG %DXDOWHUVNODVVH EHKHL]WH *HElXGH PLW :lUPH
YHUEUDXFKVGDWHQ4XHOOH7+h/,0$

0m²
500m²
1.000m²
1.500m²
2.000m²
2.500m²
3.000m²
3.500m²
4.000m²
4.500m²
5.000m²
bis1948 nach1948 bis1948 bis1948 nach1948 ab1990 bis1948 nach1948 ab1990 bis1948 ab1990 bis1948 nach1948 ab1990 bis1948 nach1948
Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
DurchschnittlicheGebäudegrößederNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
nachGebäudetypundBaualtersklasse
Ͳ beheizteGebäudeͲ
(n=254)
0m²
500m²
1.000m²
1.500m²
2.000m²
2.500m²
3.000m²
3.500m²
4.000m²
4.500m²
5.000m²
bis1948 nach1948 bis1948 bis1948 nach1948 bis1948 nach1948 bis1948 ab1990 bis1948 nach1948 ab1990 bis1948 nach1948
Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
DurchschnittlicheGebäudegrößederNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
nachGebäudetypundBaualtersklasse
ͲbeheizteGebäudemitWärmeverbrauchsdatenͲ
(n=207)

'LH(QHUJLHYHUEUDXFKVGDWHQGHV7KULQJHU/LHJHQVFKDIWVPDQDJHPHQWV OLHJHQ]=QXU OLHJHQVFKDIWVEH]R
JHQYRUXQGZHUGHQEHUGDV(QHUJLHXQG0HGLHQLQIRUPDWLRQVV\VWHP(0,6 IOlFKHQJHZLFKWHWXPJHOHJW
'DVEHGHXWHWGDVV*HElXGHXQWHUVFKLHGOLFKHU4XDOLWlWGLH]XHLQHU/LHJHQVFKDIWJHK|UHQVLFKJHJHQVHLWLJ
DXVJOHLFKHQN|QQHQVRGDVVGHU(LQGUXFNHQWVWHKHQNDQQGDVVLQVJHVDPWNHLQ+DQGOXQJVEHGDUIEHVWHKW


$EELOGXQJ  (QHUJLHYHUEUlXFKH GHU 7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGH QDFK *HElXGHW\S XQG %DXDOWHUVNODVVH EHKHL]WH *HElXGH PLW :lUPH
YHUEUDXFKVGDWHQ4XHOOH7+h/,0$


'HQQRFKNDQQPDQDP%HLVSLHOGHUDPKlXILJVWHQYHUWUHWHQHQ*HElXGH%URJHElXGHDEOHVHQGDVVGLH
HQHUJHWLVFKEHVWHQ*HElXGHQDFKJHEDXWZXUGHQ±DOV)ROJHGHUK|KHUHQRUGQXQJVUHFKWOLFKHQ$Q
VSUFKH DQ GHQ:lUPHVFKXW] 'DUDXI IROJHQ GLH YHUPXWOLFK EHUHLWV WHLOZHLVH VDQLHUWHQ*HElXGH GLH YRU
HUEDXWZXUGHQ'DVJOHLFKH%LOG ELVDXIGLH*HElXGHDEEHVWlWLJWVLFK LQGHU.DWHJRULH/HK
UH)RUVFKXQJ%HWUHXXQJ
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bis1948 nach1948 bis1948 bis1948 nach1948 bis1948 nach1948 bis1948 ab1990 bis1948 nach1948 ab1990 bis1948 nach1948
Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
DurchschnittlicheEnergieverbräuchederNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
nachGebäudetypundBaualtersklasse
ͲbeheizteGebäudemitWärmeverbrauchsdatenͲ
(n=207)
 
,QHLQHP]ZHLWHQ6FKULWWZXUGHQDQKDQGHLQHU%DXZHUNV]XRUGQXQJVNDWDORJV=XRUGQXQJGLHDXVJHZHUWHWHQ
(QHUJLHYHUEUlXFKHPLWGHQHQGHU%09%69HU|IIHQWOLFKXQJ>%09%6@YHUJOLFKHQXPGLHHQHUJHWLVFKH
4XDOLWlW GHU *HElXGH EHVVHU HLQRUGQHQ ]X N|QQHQ 'D >%09%6 @ 9HUJOHLFKVZHUWH VRZRKO DOV
9HUEUDXFKVZHUWHQRFKDXVGHU=HLWGHU(Q(9DOVDXFK IUGLHPHLVWHQ*HElXGHW\SHQDOV%HGDUIV
ZHUWH%H]XJ(Q(9DQJLEWXQGGLHVHVLFKWHLOVVWDUNXQWHUVFKHLGHQZXUGHQLPIROJHQGHQ'LDJUDPP
EHLGH9HUJOHLFKVZHUWHDXIJHIKUW


$EELOGXQJ(QHUJLHYHUEUlXFKHXQG(Q(9E]Z(Q(99HUJOHLFKVZHUWHGHU7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGHQDFK*HElXGHW\SEHKHL]
WH*HElXGHPLW:lUPHYHUEUDXFKVGDWHQ4XHOOH7+h/,0$

(V]HLJWVLFKGDVVZHQQ9HUJOHLFKVZHUWHHUPLWWHOWZHUGHQNRQQWHQGLHDNWXHOOHQ(QHUJLHYHUEUlXFKHLQGHQ
UHSUlVHQWDWLYVWHQ .DWHJRULHQ 9HUZDOWXQJ%URJHElXGH  /HKUH)RUVFKXQJ%HWUHXXQJ  QDKH DQ
GHQ9HUEUDXFKVZHUWHQGLH]XU=HLWGHU(Q(9HUKREHQZXUGHQMHGRFKGHXWOLFKEHUGHP(Q(9
%HGDUVIZHUWHQOLHJHQ

'LH (QHUJLHWUlJHULQIRUPDWLRQHQ OLHJHQ EHL DOOHQ /LHJHQVFKDIWHQ GHV 7+h/,0$ YRU $XV GHU %HWUDFKWXQJ
DXVJHVFKORVVHQ ZXUGHQ GLH *HElXGH RKQH +HL]XQJ XQG VROFKH PLW DQWHLOVPlLJ JHULQJ YRUNRPPHQGHQ
VRQVWLJHQ9HUVRUJXQJVRSWLRQHQ ,Q GHQ EHLGHQ IROJHQGHQ'LDJUDPPHQ ]HLJW VLFK EHL GHQPLW )HUQZlUPH
YHUVRUJWHQ*HElXGHQHLQJURHU8QWHUVFKLHG]ZLVFKHQHLQHUQDFK$Q]DKOXQGHLQHUQDFKGHU)OlFKHJH
ZLFKWHWHQ%HWUDFKWXQJGDPLW)HUQZlUPHYHUVRUJWH*HElXGHLQGHU5HJHOHLQHGHXWOLFKK|KHUH)OlFKHDXI
ZHLVHQHLQ(IIHNWGHUEHUHLWVDXVGHU:RKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJEHNDQQWLVW

0kWh/m²a
50kWh/m²a
100kWh/m²a
150kWh/m²a
200kWh/m²a
250kWh/m²a
Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
DurchschnittlicheEnergieverbräucheundEnEV2007Ͳ/EnEV2009ͲVergleichwerteder
NichtwohngebäudedesTHÜLIMA
nachGebäudetyp
ͲbeheizteGebäudemitWärmeverbrauchsdatenͲ
(n=316)
Wärme[kWh/m²a] Wärme_EnEV2007[kWh/m²a] Wärme_EnEV2009[kWh/m²a]



$EELOGXQJ(QHUJLHWUlJHUYHUWHLOXQJGHU7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGHEHKHL]WH*HElXGHIOlFKHQJHZLFKWHW4XHOOH7+h/,0$


$EELOGXQJ(QHUJLHWUlJHUYHUWHLOXQJGHU7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGHEHKHL]WH*HElXGHDQ]DKOJHZLFKWHW4XHOOH7+h/,0$
(VZLUGVHKUGHXWOLFKGDVV(UGJDVXQG)HUQZlUPHGLHGRPLQLHUHQGHQ(QHUJLHWUlJHUGDUVWHOOHQDQ]DKOJH
ZLFKWHWIOlFKHQJHZLFKWHW(UGJDV)HUQZlUPHJHIROJWYRQ+HL]|OXQG.RP
ELQDWLRQHQYRQ(QHUJLHWUlJHUQ

(V IROJW GDVV HLQH IOlFKHQPlLJ JHZLFKWHWH %HWUDFKWXQJ DXIVFKOXVVUHLFKHU LVW 'DKHU ZXUGH DXI GLHVHU
*UXQGODJH HLQH ZHLWHUH 'LIIHUHQ]LHUXQJ QDFK GHQ %DXDOWHUVNODVVHQ XQG IU GLH EHKHL]WHQ REHUHV 'LD
JUDPPVRZLHGLHEHKHL]WHQ*HElXGHPLW:lUPHYHUEUDXFKVGDWHQXQWHUHV'LDJUDPPGXUFKJHIKUW'DEHL
LVW]XEHDFKWHQGDVVGDV$XIVXPPLHUHQLQQHUKDOEHLQHU%DXDOWHUVNODVVH]XIKUW

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Erdgas/Fernwärme
KombinationErdgas/Holz KombinationHeizöl/Erdgas KombinationHeizöl/Holz
EnergieträgerverteilungderNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
flächengewichtet
ͲbeheizteGebäudeͲ
(n=580)
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Erdgas/Fernwärme
KombinationErdgas/Holz KombinationHeizöl/Erdgas KombinationHeizöl/Holz
EnergieträgerverteilungderNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
anzahlgewichtet
ͲbeheizteGebäudeͲ
(n=581)
 

$EELOGXQJ(QHUJLHWUlJHUYHUWHLOXQJGHUEHKHL]WHQ7+h/,0$1LFKWZRKQJHEIOlFKHQJHZLFKWHW4XHOOH7+h/,0$


$EELOGXQJ  (QHUJLHWUlJHUYHUWHLOXQJ GHU EHKHL]WHQ 7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGH *HElXGH PLW :lUPHYHUEUDXFKVGDWHQ IOlFKHQJHZLFKWHW
4XHOOH7+h/,0$
(V]HLJWVLFKGDVVGHU$QWHLOGHUPLW(UGJDVEHKHL]WHQ*HElXGHLQGHQ-DKUHQYRUDPK|FKVWHQLVW
ZRKLQJHJHQGLH9HUVRUJXQJPLW)HUQZlUPHEHLGHU%DXDOWHUVNODVVHDEGRPLQLHUW'HU(QHUJLH
WUlJHU+HL]|OZDUEHVRQGHUVLQGHU%DXDOWHUVNODVVH]ZLVFKHQXQG±DOV(LQ]HOHQHUJLHWUlJHUXQG
LQ.RPELQDWLRQ±SRSXOlULQGHQ1LFKWZRKQJHElXGHQLP%HVWDQGGHV7+h/,0$

(LQHVHKUDXIVFKOXVVUHLFKH'DUVWHOOXQJEHUGLH+lXILJNHLWGHU9HUZHQGXQJGHUYHUVFKLHGHQHQ(QHUJLHWUl
JHUQDFK*HElXGHW\S]HLJWGDVIROJHQGH'LDJUDPP'DEHLLVW]XEHDFKWHQGDVVIUMHGHQ*HElXGHW\SGDV
$XIVXPPLHUHQGHUHLQ]HOQHQ(QHUJLHWUlJHUDQWHLOH]XIKUW

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bis1948 nach1948 ab1990
EnergieträgerverteilungnachBaualtersklassenderNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
flächengewichtet
Ͳ beheizteGebäudeͲ
(SummeproBaualtersklasse=100%,n=361)
Erdgas Fernwärme Heizöl KombinationErdgas/Fernwärme KombinationHeizöl/Erdgas KombinationHeizöl/Holz
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bis1948 nach1948 ab1990
EnergieträgerverteilungnachBaualtersklassenderNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
flächengewichtet
ͲbeheizteGebäudemitWärmeverbrauchsdatenͲ
(SummeproBaualtersklasse=100%,n=228)
Fernwärme Heizöl KombinationErdgas/Fernwärme KombinationHeizöl/Erdgas KombinationHeizöl/HolzErdgas


$EELOGXQJ(QHUJLHWUlJHUYHUWHLOXQJGHU7+h/,0$1LFKWZRKQJHElXGHQDFK*HElXGHW\SEHKHL]WH*HElXGHIOlFKHQJHZLFKWHW4XHOOH7+h
/,0$

'LHRELJH$EELOGXQJ]HLJWGDVV(UGJDVYRUZLHJHQGLQGHQ%HWULHEVJHElXGHQGHQ9HUDQVWDOWXQJVJHElXGHQ
XQG LP +DQGHOV'LHQVWOHLVWXQJVVHNWRU EHUZLHJW !  1DKH]X DXVJHJOLFKHQ ]ZLVFKHQ (UGJDV XQG
)HUQZlUPH SUlVHQWLHUW VLFK GLH DP VWlUNVWHQ YHUWUHWHQH .DWHJRULH 9HUZDOWXQJ%URJHElXGH (LQ OHLFKWHV
hEHUJHZLFKW LQ5LFKWXQJGHU)HUQZlUPH]HLFKQHWVLFK IUGLH*DVWVWlWWHQDE=XGHP]HLJWVLFKGDVVGDV
+HL]|O IU GLH 6SRUWDQODJHQ PLW NQDSS  VRJDU GHU GRPLQDQWH (QHUJLHWUlJHU LVW .RPELQDWLRQHQ YRQ
%UHQQVWRIIHQ ZHUGHQ YRUZLHJHQG LQ GHQ .DWHJRULHQ /HKUH)RUVFKXQJ%HWUHXXQJ  XQG 6SRUWDQODJHQ (UG
JDV+RO]!E]Z!VRZLHEHLGHQ*DVWVWlWWHQ+HL]|O(UGJDV DQJHZHQGHW



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Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
EnergieträgerverteilungnachGebäudetypderNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
flächengewichtet
ͲbeheizteGebäudemitWärmeverbrauchsdatenͲ
(SummeproGebäudetyp=100%,n=308)
Erdgas Fernwärme Heizöl KombinationErdgas/Fernwärme KombinationErdgas/Holz KombinationHeizöl/Erdgas KombinationHeizöl/Holz
 
 7KULQJHU0LQLVWHULXPIU%DX/DQGHVHQWZLFNOXQJXQG9HUNHKU70%/9

'LH(QHUJLHHLQVSDUYHURUGQXQJVLHKWYRUGDVV*HElXGHGLHHLQH1XW]IOlFKHYRQPðEHUVWHLJHQHLQHQ
KRKHQ 3XEOLNXPVYHUNHKU KDEHQ XQG IU |IIHQWOLFKH 'LHQVWOHLVWXQJHQ VWHKHQ HLQH (QHUJLHDXVZHLV
$XVKDQJSIOLFKWKDEHQ(Q(9$EVDW]'LH(QHUJLHDXVZHLVHPVVHQIUGLHVH*HElXGHDEGHP
-XOLDXVJHVWHOOWXQGDXVJHKlQGLJWZHUGHQ

'LHVHU 9RUJDEH GHU (Q(9  LVW GDV 7KULQJHU 0LQLVWHULXP IU %DX /DQGHVHQWZLFNOXQJ XQG 9HUNHKU
70%/9 LP -DKU  QDFKJHNRPPHQ LQGHP HV IU GLH UHOHYDQWHQ*HElXGH HLQHQ (QHUJLHYHUEUDXFKV
DXVZHLVGXUFKGDV7KULQJHU/DQGHVDPWIU%DXXQG9HUNHKU7/%9HUVWHOOHQOLH

'LH$XVZHUWXQJGLHVHU(QHUJLHDXVZHLVHZXUGHIUGLHIROJHQGHQ3DUDPHWHUGXUFKJHIKUW
x $Q]DKOGHU(QHUJLHDXVZHLVH
x $Q]DKOGHU*HElXGH
x 'XUFKVFKQLWWOLFKH1HWWRJUXQGIOlFKH1*)GHU(QHUJLHDXVZHLVH
x 'XUFKVFKQLWWOLFKH1HWWRJUXQGIOlFKH1*)GHU*HElXGH
x 'XUFKVFKQLWWOLFKH(QHUJLHYHUEUlXFKHXQG9HUJOHLFKVZHUWHGHU(QHUJLHDXVZHLVH

'HU*UXQGIUGLH'LIIHUHQ]LHUXQJQDFK$Q]DKOGHU(QHUJLHDXVZHLVHXQG$Q]DKOGHU*HElXGHPLW(QHUJLH
DXVZHLVOLHJWGDULQGDVV(QHUJLHYHUEUDXFKVDXVZHLVHDXFKIUHLQHQDXVPHKUHUHQ*HElXGHQEHVWHKHQGHQ
*HElXGHNRPSOH[DXVJHVWHOOWZHUGHQVRODQJHGH]HQWUDOH0HVVHLQULFKWXQJHQQLFKWYRUKDQGHQVLQG

/HLGHU HUODXEHQ GLH DXV]XJVZHLVH DXV GHQ (QHUJLHDXVZHLVHQ ]XVDPPHQJHIDVVWHQ 'DWHQ ELVODQJ NHLQH
'LIIHUHQ]LHUXQJQDFK%DXDOWHUVNODVVH(QHUJLHWUlJHURGHU%DXMDKUGHU$QODJHQWHFKQLN(VLVWGDYRQDXV]X
JHKHQGDVVVLFKGLHVHU'DWHQVDW]GHV70%/9]XPLQGHVWWHLOZHLVHPLWGHQREHQDXVJHZHUWHWHQ'DWHQGHV
7KOLPDEHUVFKQHLGHW'DHV NHLQHHLQGHXWLJHQ*HElXGHVFKOVVHO JLEW GLH YRQEHLGHQ ,QVWLWXWLRQHQYHU
ZHQGHWZHUGHQZDUHLQHGLHVEH]JOLFKH$XVZHUWXQJLP5DKPHQGHV3URMHNWHVQLFKWP|JOLFK

%HLGHQIROJHQGHQ'LDJUDPPHQZHUGHQGLHQXUVHOWHQYHUWUHWHQHQ*HElXGHW\SHQ'DWHQVlW]HIDUEOLFK
EODVVHUGDUJHVWHOOWVRGDVVGHXWOLFKZLUGGDVVLKUH$XVVDJHNUDIWJHULQJHULVW

'LHEHLGHQIROJHQGHQ$EELOGXQJHQ]HLJHQGLH$Q]DKOGHU(QHUJLHYHUEUDXFKVDXVZHLVHXQGGHU(LQ]HOJHElX
GHQDFK*HElXGHW\SHQ


$EELOGXQJ$Q]DKOGHU(QHUJLHDXVZHLVHGHU70%/91LFKWZRKQJHElXGHQDFK*HElXGHW\S4XHOOH70%/9



$EELOGXQJ$Q]DKOGHU*HElXGHPLW(QHUJLHDXVZHLVGHU70%/91LFKWZRKQJHElXGHQDFK*HElXGHW\S4XHOOH70%/9

(VZLUGGHXWOLFK GDVVGLH0HKU]DKOGHU(QHUJLHDXVZHLVH LQGLH.DWHJRULHQ9HUZDOWXQJ%URJHElXGHXQG
/HKUH)RUVFKXQJ%HWUHXXQJHLQJHRUGQHWZHUGHQN|QQHQMH!$XVZHLVH
=XGHPYHUEOHLEHQGUHL.DWHJRULHQPLW MHZHLOVFDELV(QHUJLHDXVZHLVHQ%HKHUEHUJXQJ*DVWVWlWWHQ
XQG9HUDQVWDOWXQJbKQOLFKYHUKlOWVLFKGLHJHElXGHJHQDXH%HWUDFKWXQJMHGRFKPLWGHP8QWHUVFKLHGGDVV
RIIHQEDUQXUEHLGHQ9HUZDOWXQJVJHElXGHQIU*HElXGHNRPSOH[H(QHUJLHDXVZHLVHDXVJHVWHOOWZXUGHQ'LH
$Q]DKOGHU*HElXGHOLHJWKLHUXPK|KHUDOVGLH$Q]DKOGHU(QHUJLHDXVZHLVH%HLGHQIROJHQGHQ'LD
JUDPPHQZLUGGLHPLWWOHUH1HWWRJUXQGIOlFKHSUR(QHUJLHDXVZHLVXQGIUGLH(LQ]HOJHElXGHXQWHUVXFKW'DV
%HWULHEVJHElXGHHQWIlOOWGDKLHUNHLQH1*)YRUKDQGHQZDU

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Beherbergung Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,
Bürogebäude Lehre,Forschung,Betreuung
AnzahlderEnergieausweisederNichtwohngebäudedesTMBLV
nachGebäudetyp
ͲEnergieverbrauchsausweiseͲ
(n=264)
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Beherbergung Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,
Bürogebäude Lehre,Forschung,Betreuung
AnzahlderEinzelgebäudederNichtwohngebäudedesTMBLV
nachGebäudetyp
ͲGebäudeͲ
(n=313)
 

$EELOGXQJ'XUFKVFKQLWWOLFKH1*)GHU(QHUJLHDXVZHLVHGHU70%/91:*QDFK*HElXGHW\S4XHOOH70%/9


$EELOGXQJ'XUFKVFKQLWWOLFKH1HWWRJUXQGIOlFKHGHU*HElXGHGHU70%/91:*QDFK*HElXGHW\S4XHOOH70%/9
$XVGHQRELJHQ$EELOGXQJHQZLUGGHXWOLFKGDVVGLHJU|WHQ(LQ]HOJHElXGHRGHU*HElXGHJUXSSHQ LQGHQ
.DWHJRULHQ%HKHUEHUJXQJ!PðXQG9HUZDOWXQJ%URJHElXGHDXIWDXFKHQ!PðE]Z!
Pð IU (LQ]HOJHElXGH 'LH *DVWVWlWWHQ 9HUDQVWDOWXQJVJHElXGH XQG *HElXGH GHU /HKUH )RUVFKXQJ
%HWUHXXQJUDQJLHUHQLP%HUHLFKNQDSSEHU4XDGUDWPHWHUQ1HWWRJUXQGIOlFKH

$QDORJ]XU8QWHUVXFKXQJGHU'DWHQGHU7+h/,0$ZXUGHQ]XUEHVVHUHQ(LQVFKlW]EDUNHLWGHUHQHUJHWLVFKHQ
4XDOLWlW GHU *HElXGH DXFK EHL GHU IROJHQGHQ $EELOGXQJ DQKDQG HLQHU %DXZHUNV]XRUGQXQJVNDWDORJV
=XRUGQXQJ GLH DXVJHZHUWHWHQ (QHUJLHYHUEUlXFKHPLW GHQHQ GHU %09%69HU|IIHQWOLFKXQJ >%09%6 @
YHUJOLFKHQ'DVLFKGLHGRUWDXIJHIKUWHQ9HUJOHLFKVZHUWHVRZRKOIUGLH(Q(9DOVDXFKIUGLH(Q(9
GLIIHUHQ]LHUHQODVVHQXQGGLHVHVLFKVWDUNLQLKUHQ$QIRUGHUXQJHQXQWHUVFKHLGHQZXUGHQLPIROJHQGHQ
'LDJUDPPEHLGHDXIJHIKUW

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Betreuung
DurchschnittlicheNettogrundfläche(NGF) derEnergieausweisedesTMBLV
nachGebäudetyp
Ͳ EnergieverbrauchsausweiseͲ
(n=263)
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Beherbergung Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
DurchschnittlicheNettogrundfläche(NGF) derNichtwohngebäudedesTMBLV
nachGebäudetyp
Ͳ GebäudeͲ
(n=312)


$EELOGXQJ  'XUFKVFKQLWWOLFKH (QHUJLHYHUEUlXFKH XQG (Q(9 E]Z (Q(99HUJOHLFKVZHUW GHU (QHUJLHDXVZHLVH GHU 70%/9
1LFKWZRKQJHElXGHQDFK*HElXGHW\SDQ]DKOJHZLFKWHW4XHOOH70%/9

,P9HUJOHLFK]XGHQ(Q(99HUJOHLFKVZHUWHQOLHJHQGLHGXUFKVFKQLWWOLFKHQ(QHUJLHYHUEUlXFKHGHU(QHU
JLHDXVZHLVH GHU .DWHJRULHQ PLW UHOHYDQWHU *U|HQRUGQXQJ %HKHUEHUJXQJ 9HUDQVWDOWXQJ 9HUZDO
WXQJ%URJHElXGH /HKUH)RUVFKXQJ%HWUHXXQJ LPPHU WHLOV GHXWOLFK GDUXQWHU 9HUJOHLFKW PDQ GLH
9HUEUlXFKHMHGRFKPLWGHQ9HUJOHLFKVZHUWHQGHU(Q(9VROLHJHQVLHEHLDOOHQ*HElXGHW\SHQPLWPHKU
DOVXQWHUVXFKWHQ*HElXGHQLPPHU±DOOHUGLQJVUHODWLYNQDSS±GDUEHU,P9HUJOHLFK]XGHQ*HElXGHQGHU
7KOLPDOLHJHQGLH:HUWHQLHGULHJHU


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Beherbergung Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
DurchschnittlicheEnergieverbräuche/VergleichswertederEnergieausweisedesTMBLV
nachGebäudetyp
anzahlgewichtet
Ͳ EnergieverbrauchsausweiseͲ
(n=264)
DurchschnittWärme[kWh/m²a] DurchschnittVergleichswertEnEV2007Wärme[kWh/m²a] DurchschnittVergleichswertEnEV2009Wärme[kWh/m²a]
 
%HLGHQGXUFKGDV7KULQJHU/DQGHVDPWIU%DXXQG9HUNHKU7/%9DXVJHVWHOOWHQ(QHUJLHYHUEUDXFKVDXV
ZHLVHQZXUGHQIULQVJHVDPWGHU*HElXGHE]ZLQ(LQ]HOIlOOHQIU*HElXGHNRPSOH[HDXFK0RGHUQLVLH
UXQJVHPSIHKOXQJHQDXVJHVSURFKHQ

,Q DEVWHLJHQGHU 5HLKHQIROJH ,KUHU +lXILJNHLW VLQG GLH 0RGHUQLVLHUXQJVHPSIHKOXQJHQ LP IROJHQGHQ 'LD
JUDPPGDUJHVWHOOW


$EELOGXQJ0RGHUQLVLHUXQJVHPSIHKOXQJHQJUXSSLHUWQDFK7KHPHQJHELHWHQDXVGHQ70%/9(QHUJLHDXVZHLVHQ4XHOOH70%/9

(V]HLJWVLFKGDVVHLQH*UXQGVDQLHUXQJRGHUHLQH)DVVDGHQVDQLHUXQJLQPHKUDOVGHU)lOOHHPSIRKOHQ
ZLUGJHIROJWYRQHLQHU6WHLJHUXQJGHU%HOHXFKWXQJVHIIL]LHQ]FDXQGGHQZHLWHUHQ%DXWHLOHQ)HQVWHU
XQG'DFK FDXQG%RGHQ FD:HLWHUKLQZHUGHQGHU(LQEDXYRQ=lKOHUQ VRZRKO IU6WURPDOV
DXFK:lUPHHPSIRKOHQEHYRUDQODJHQWHFKQLVFKH0DQDKPHQZLHGLHHQHUJHWLVFKH6DQLHUXQJGHU$XI]
JHE]ZGLH(UQHXHUXQJGHU/IWXQJXQG+HL]XQJDQJHIKUWZHUGHQ


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ͲEnergieverbrauchsausweiseͲ

 .UDQNHQKDXVXQWHUVXFKXQJ

:LHLQ.DSLWHOEHVFKULHEHQZXUGHPLW+LOIHHLQHV6HULHQEULHIHVDQGLH.UDQNHQKlXVHUGLH0LWJOLHGLQ
GHU/DQGHVNUDQNHQKDXVJHVHOOVFKDIW7KULQJHQH9VLQGHLQH.XU]EHIUDJXQJGXUFKJHIKUW9RQVHFKVGHU
DQJHVFKULHEHQHQ.UDQNHQKlXVHUJDEHVHLQH5FNPHOGXQJLQ)RUPYRQDXVJHIOOWHQ)UDJHE|JHQSHU)D[

'LH$XVZHUWXQJHUVWUHFNWVLFKEHUGLHIROJHQGHQ3DUDPHWHUQDFK%DXDOWHUVNODVVH
x 1HWWRJUXQGIOlFKHQGHUHLQ]HOQHQ.UDQNHQKlXVHU
x (QHUJLHWUlJHU
x (QHUJLHYHUEUlXFKH
x +lXILJNHLWXQG)OlFKHHUQHXHUEDUHU(QHUJLHQ3KRWRYROWDLN6RODUWKHUPLH
x *HSODQWH6DQLHUXQJVPDQDKPHQ
x *UQGHIUQLFKWJHSODQWH6DQLHUXQJVPDQDKPHQ

(VLVWDXIIlOOLJGDVVVLFKIDVWDXVVFKOLHOLFK.UDQNHQKlXVHUGLHQDFKHUEDXWZXUGHQDXIGHQYHU
VFKLFNWHQ6HULHQEULHI]XUFNJHPHOGHWKDEHQ/HGLJOLFKEHLHLQHP.UDQNHQKDXVZXUGHHLQ*HElXGHWHLOYRU
HUEDXWZHVZHJHQHVLQGLH.DWHJRULHÄQDFK³HLQVRUWLHUWZXUGH

=XQlFKVWZHUGHQGLH1HWWRJUXQGIOlFKHQGHU.UDQNHQKlXVHUQDFK%DXDOWHUVNODVVHQLQGHUIROJHQGHQ$EELO
GXQJXQWHUVXFKW


$EELOGXQJ1HWWRJUXQGIOlFKHQYRQ.UDQNHQKlXVHUQLQ7KULQJHQ4XHOOH$QVSUHFKSDUWQHU.UDQNHQKlXVHU

(V]HLJWVLFKGDVVGLHXQWHUVXFKWHQ.UDQNHQKlXVHUHLQH%DQGEUHLWHYRQELV4XDGUDWPHWHUQ
DXIZHLVHQ

:HLWHUKLQZHUGHQGLHYHUZHQGHWHQ(QHUJLHWUlJHUQDFK%DXDOWHUVNODVVHGDUJHVWHOOW

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NettogrundflächenvonKrankenhäuserninThüringen
(n=6)
nach1948 ab1990
 

$EELOGXQJ(QHUJLHWUlJHUYRQ.UDQNHQKlXVHUQLQ7KULQJHQIOlFKHQJHZLFKWHW4XHOOH$QVSUHFKSDUWQHU.UDQNHQKlXVHU

'DVHUVWH.UDQNHQKDXVLQGHURELJHQ*UDILNLVWGDVHLQ]LJHGHUXQWHUVXFKWHQ.UDQNHQKlXVHUGDVWHLOZHLVH
PLW+HL]|OEHKHL]WZLUG'DEHLLVWGDYRQDXV]XJHKHQGDVVGHUlOWHUH*HElXGHWHLODXVGHP-DKUPLW
+HL]|OXQGGHU1HXHUHDXVGHP-DKUPLW(UGJDVEHKHL]WZLUG'DUDXVIROJWGDVVEHUGHUXQWHU
VXFKWHQ.UDQNHQKDXVIOlFKHQPLW(UGJDVEHKHL]WZHUGHQ

=XGHPZXUGHQGLH(QHUJLHYHUEUlXFKHIU+HL]XQJXQG:DUPZDVVHUYRQGHQEHIUDJWHQ.UDQNHQKlXVHUQ
DQJHJHEHQ'DV(UJHEQLVLVWLQGHUIROJHQGHQ$EELOGXQJGDUJHVWHOOW

$EELOGXQJ(QHUJLHYHUEUlXFKHYRQ.UDQNHQKlXVHUQLQ7KULQJHQ4XHOOH$QVSUHFKSDUWQHU.UDQNHQKlXVHU

%LVDXIHLQH$XVQDKPHPLWHLQHP9HUEUDXFKYRQPHKUDOVN:KPðDEHZHJHQVLFKGLH.HQQZHUWHHWZD
]ZLVFKHQXQGN:KPðD9HUJOHLFKWPDQGLHVH:HUWHPLWGHQ(Q(9N:KPðDXQG
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Krankenhaus1 Krankenhaus2 Krankenhaus3 Krankenhaus4 Krankenhaus5 Krankenhaus6
nach1948 ab1990
EnergieträgervonKrankenhäuserninThüringen
(n=6)
Erdgas/Heizöl Erdgas
0kWh/m²a
100kWh/m²a
200kWh/m²a
300kWh/m²a
400kWh/m²a
500kWh/m²a
600kWh/m²a
700kWh/m²a
800kWh/m²a
Krankenhaus1 Krankenhaus2 Krankenhaus3 Krankenhaus4 Krankenhaus5 Krankenhaus6
nach1948 ab1990
EnergieverbräuchevonKrankenhäuserninThüringen
(n=6)

(Q(9:HUWHQN:KPðDDXV>%09%6@VRNDQQPDQIHVWVWHOOHQGDVVGLHQHXHUHQ.UDQNHQ
KlXVHUGLHVHGHQ*HElXGHEHVWDQGVGXUFKVFKQLWWFKDUDNWHULVLHUHQGHQ*UHQ]ZHUWHGHXWOLFKXQWHUVFKUHLWHQ

'HUZLFKWLJVWH7HLOGHU.UDQNHQKDXVXQWHUVXFKXQJ]LHOWHMHGRFKDXIGLHJHSODQWHQ6DQLHUXQJVPDQDKPHQ
DEGLHLQGHUIROJHQGHQ$EELOGXQJGDUJHVWHOOWZHUGHQ'DEHLZLUGHLQH8QWHUVFKHLGXQJQDFKGHP=HLWUDXP
LQGHPGLH0DQDKPHGXUFKJHIKUWZHUGHQVROOYRUJHQRPPHQ'DEHLJDEHVGLH0|JOLFKNHLWHQ]ZLVFKHQ
ÄQLFKWJHSODQW³LQZHQLJHUDOVHLQHP-DKU-DKUXQGLQZHQLJHUDOVIQI-DKUHQ-DKUHJHSODQW]X
ZlKOHQ

0
1
2
GeplanteSanierungsmaßnahmenvonKrankenhäuserninThüringen
nachZeitraum
(n=6)
<1Jahr <5Jahre 
$EELOGXQJ*HSODQWH6DQLHUXQJVPDQDKPHQYRQ.UDQNHQKlXVHUQLQ7KULQJHQ4XHOOH$QVSUHFKSDUWQHU.UDQNHQKlXVHU

$XVGHURELJHQ$XIVWHOOXQJOlVVWVLFKHQWQHKPHQGDVVVHKUZHQLJH0DQDKPHQEHLGHQXQWHUVXFKWHQ
.UDQNHQKlXVHUQJHSODQWVLQGZDVDQJHVLFKWVGHU]XPHLVW]XWUHIIHQGHQ%DXDOWHUVNODVVHDEXQGGHQ
YHUJOHLFKVZHLVHQLHGULJHQ(QHUJLHNHQQZHUWHQ]XHUZDUWHQZDU'LHQRFKDPKlXILJVWHQJHSODQWH0DQDK
PHLVWÄ1HXH)HQVWHU³[JHIROJWYRQGHU3ODQXQJYRQ6RODUWKHUPLH%ORFNKHL]NUDIWZHUNXQGHIIL]LHQWHUHP
*DV+HL]|ONHVVHOMH[)UGLHlOWHUHQ.UDQNHQKlXVHUGLHOHLGHUQLFKWDQWZRUWHWHQZUGHQVLFKZDKU
VFKHLQOLFKPHKUJHSODQWH0DQDKPHQHUJHEHQ

=XVlW]OLFK]XGHQJHSODQWHQ6DQLHUXQJVPDQDKPHQZXUGHDXHUGHPQDFKHLQHU%HJUQGXQJGDIUJH
IUDJWGDVVGLH$XVIKUXQJHLQHU0DQDKPHGHU]HLWQLFKWJHSODQWLVW'LH(UJHEQLVVHZHUGHQLQGHUIROJHQ
GHQ$EELOGXQJJH]HLJW


IU%:=.=LIIHUÄ.UDQNHQKlXVHUXQG8QLNOLQLNHQIU$NXWNUDQNH³
 
0
1
2
3
4
5
6
BegründungfürnichtgeplanteSanierungsmaßnahmenvonKrankenhäuserninThüringen
(n=6)
keinSanierungsbedarf Kosten 
$EELOGXQJ%HJUQGXQJIUQLFKWJHSODQWH6DQLHUXQJVPDQDKPHQYRQ.UDQNHQKlXVHUQLQ7KULQJHQ4XHOOH$QVSUHFKSDUWQHU.UDQNHQKlX
VHU

2EZRKOHVGHXWOLFKPHKU*UQGH]XU$XVZDKOJDENHLQ6DQLHUXQJVEHGDUI.RVWHQQLFKW]XJlQJOLFKWHFK
QLVFKQLFKWPDFKEDURSWLVFKH*UQGH'HQNPDOVFKXW](QWVFKHLGXQJOLHJWEHLP9HUPLHWHUZXUGHLQGHQ
PHLVWHQ)lOOHQHLQQLFKWYRUKDQGHQHU6DQLHUXQJVEHGDUIDOV*UXQGDXIJHIKUWXQGOHGLJOLFKLQHLQHP)DOOGHU
$XHQZDQGGlPPXQJGHU.RVWHQIDNWRUDQJHVSURFKHQ:LHEHUHLWVHUZlKQWLVWGLHVGDUDXI]XUFN]XIKUHQ
GDVVGLHJDQ]EHUZLHJHQGH0HKUKHLWGHU$QWZRUWHQDXVGHU%DXDOWHUVNODVVHDENDP


 6RODUHQHUJLH1XW]XQJLQ1LFKWZRKQJHElXGHQ

 1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ6WXIH
,QGHU6WXGLHJHKWHVDXFKGDUXPGLH1XW]XQJHUQHXHUEDUHU(QHUJLHQLQGHQ7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHQ
HLQ]XVFKlW]HQ$XVGLHVHP*UXQGZXUGHLP)UDJHERJHQIU6WXIHJHWUHQQWQDFKGHP9RUKDQGHQVHLQYRQ
VRODUWKHUPLVFKHQ$QODJHQ VRZLH3KRWRYROWDLN$QODJHQ JHIUDJW $EELOGXQJ  ]HLJW GDV(UJHEQLV ,Q GLHVH
8QWHUVXFKXQJZXUGHQGLHDXJHQVFKHLQOLFKXQEHKHL]WHQ*HElXGHZLHGHUPLWHLQEH]RJHQGDDXFKKLHUHLQ
HUKHEOLFKHU$QWHLOYRUDOOHPYRQ3KRWRYROWDLN$QODJHQYHUPXWHWZXUGH
,QVJHVDPW LVW GHU $QWHLO GHU *HElXGH PLW 1XW]XQJ HUQHXHUEDUHU (QHUJLHQ VHKU JHULQJ $XI FD  DOOHU
1LFKWZRKQJHElXGH EHILQGHQ VLFK39$QODJHQ  GDYRQ VLQG DXI EHKHL]WHQ*HElXGHQ $XI FD DOOHU
1LFKWZRKQJHElXGH EHILQGHQ VLFK 6RODUWKHUPLH$QODJHQ ZLH ]X HUZDUWHQ EHUZLHJHQG DXI EHKHL]WHQ*H
ElXGHQ'DHV*HElXGHJLEWDXIGHQHQVRZRKO6RODUWKHUPLHDOVDXFK3KRWRYROWDLN$QODJHQLQVWDOOLHUWVLQG
ODVVHQVLFKGLHVHEHLGHQ:HUWHQLFKWHLQIDFKDGGLHUHQXPDXIGHQ$QWHLOGHU*HElXGH]XNRPPHQGHUPLW
6RODUWKHUPLHXQGRGHU3KRWRYROWDLNDXVJHVWDWWHW LVW'LHVHQ:HUW]HLJWGLHGULWWH6lXOHHUEHWUlJWFD
+LHUEHVWHKWDOVRQRFKHLQLPPHQVHV$XVEDXSRWHQ]LDO

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Photovoltaik Solarthermie PhotovoltaikundSolarthermie
Anteilbeheizter/unbeheizterGebäude
mitPVbzw.ST
nichtvorhanden vorhanden
unbeheizteGebäude
vorhanden
beheizteGebäude 
$EELOGXQJ$QWHLOEHKHL]WHUXQEHKHL]WHUXQGDOOHU1LFKWZRKQJHElXGHPLW6RODUWKHUPLHXQG3KRWRYROWDLN$QODJHQ4XHOOH(FRI\V

,Q GHU 6WLFKSUREH EHIDQGHQ VLFK FD  DOOHU 39$QODJHQ DXI %HWULHEVJHElXGHQ  DXI 9HUZDOWXQJV
%URJHElXGHQXQGFDDXI*HElXGHQGHV7\SV+DQGHO'LHQVWOHLVWXQJ&DGHU6RODUWKHUPLHDQOD
JHQ EHILQGHQ VLFK DXI %HWULHEVJHElXGHQ  DXI 6SRUWDQODJHQ  DXI *HElXGHQ GHV 7\SV /HK
UH)RUVFKXQJ%HWUHXXQJVRZLHDXI9HUZDOWXQJV%URJHElXGHQ
 1LFKWZRKQJHElXGHXQWHUVXFKXQJ6WXIH
'LHEHLGHQIROJHQGHQ'LDJUDPPH]HLJHQGLH'XUFKVFKQLWWV*HVDPWJU|HGHUIQI3KRWRYROWDLNDQODJHQXQG
GHUHLQ]LJHQ6RODUWKHUPLHDQODJHDXIGHQ*HElXGHQGHUDXVJHZHUWHWHQ)UDJHE|JHQ
 

$EELOGXQJ3KRWRYROWDLN0RGXOIOlFKH'XUFKVFKQLWWXQG6XPPH6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHEHIUDJXQJ4XHOOH(FRI\V

$EELOGXQJ6RODUWKHUPLH.ROOHNWRUIOlFKH'XUFKVFKQLWWXQG6XPPH6WXIHGHU1LFKWZRKQJHElXGHEHIUDJXQJ4XHOOH(FRI\V
'LHEHLGHQ'LDJUDPPH]HLJHQGDVVGLHGXUFKVFKQLWWOLFKHQ39)OlFKHQVHKUKRFKVLQGFDPðXQGGLH
67)OlFKHQVHOWHQXQGNOHLQVLQGPð
 .UDQNHQKDXVXQWHUVXFKXQJ

%HLGHU%HIUDJXQJGHU.UDQNHQKlXVHUZXUGHXDGLH1XW]XQJHUQHXHUEDUHU(QHUJLHQ3KRWRYROWDLNXQG6R
ODUWKHUPLHDEJHIUDJW'LHIROJHQGH$EELOGXQJ]HLJWGDV(UJHEQLV

0m²
500m²
1.000m²
1.500m²
2.000m²
2.500m²
3.000m²
PhotovoltaikaufNichtwohngebäudender2.StufederNichtwohngebäudebefragung
ͲModulflächeͲ
(n=5)
DurchschnittlichePVͲModulfläche SummePVͲModulfläche
0m²
5m²
10m²
15m²
20m²
25m²
30m²
35m²
40m²
Total
SolarthermieaufNichtwohngebäudender2.StufederNichtwohngebäudebefragung
Ͳ KollektorflächeͲ
(n=1)
DurchschnittlicheSTͲKollektorfläche SummeSTͲKollektorfläche
Ͳ


$EELOGXQJ1XW]XQJ(UQHXHUEDUHU(QHUJLHQEHL.UDQNHQKlXVHUQLQ7KULQJHQ0RGXOIOlFKH.ROOHNWRUIOlFKH4XHOOH$QVSUHFKSDUWQHU.UDQ
NHQKlXVHU

,Q MHZHLOV OHGLJOLFKHLQHPGHUVHFKV.UDQNHQKlXVHUEHILQGHQVLFKDXIGHP'DFK3KRWRYROWDLNPRGXOHRGHU
6RODUWKHUPLHNROOHNWRUHQMHGRFKGDQQLQVEHVRQGHUHEHLGHU6RODUWKHUPLHLQEHWUlFKWOLFKHQ*U|HQRUGQXQJHQ

0m²
100m²
200m²
300m²
400m²
500m²
600m²
Krankenhaus1 Krankenhaus2 Krankenhaus3 Krankenhaus4 Krankenhaus5 Krankenhaus6
NutzungErneuerbarerEnergienbeiKrankenhäuserninThüringen
ͲFlächederModule/KollektorenͲ
(n=6)
PhotovoltaikͲModulfläche SolarthermieͲKollektorfläche
 
 (UJHEQLVYHUJOHLFKGHU'DWHQTXHOOHQ

'LHHLQ]HOQHQ'DWHQTXHOOHQXQGGHUHQ(UJHEQLVVHZXUGHQEHUHLWV LQGHQ.DSLWHOQ XQGGDUJHVWHOOW8P
MHGRFKHLQ*HIKOGDIU]XHQWZLFNHOQREXQG LQZLHZHLWVLFKGLH(UJHEQLVVHXQWHUHLQDQGHUXQWHUVFKHLGHQ
ZLUGLQGLHVHP.DSLWHOHLQ9HUJOHLFKGHUZHVHQWOLFKHQ(UJHEQLVVHGXUFKJHIKUW

'DEHLZHUGHQGLH(UJHEQLVVH LQDEVWHLJHQGHU5HLKHQIROJHGHUYRUKDQGHQHQ6WLFKSUREHQJU|HYHUJOLFKHQ
GDGDYRQDXV]XJHKHQLVWGDVVGLHJU|HUH6WLFKSUREHHLQHK|KHUH$XVVDJHNUDIWEHVLW]W

 1HWWRJUXQGIOlFKH

1DFK$XVZHUWXQJGHV5FNODXIVGHU6WXIHXQGHLQHU8PUHFKQXQJGHU%UXWWRJHVFKRVVIOlFKHQDXVGHP
*,6LQ1HWWRJUXQGIOlFKHQNRQQWHHLQHPLWWOHUH1HWWRJUXQGIOlFKHSUR*HElXGHW\SIUHLQH6WLFKSUREHQJU|H
YRQFD*HElXGHQHUUHFKQHWZHUGHQ


$EELOGXQJ'XUFKVFKQLWWOLFKH1HWWRJUXQGIOlFKHGHU*HElXGHW\SHQ4XHOOH(FRI\V

0m²
500m²
1.000m²
1.500m²
2.000m²
2.500m²
3.000m²
3.500m²
4.000m²
4.500m²
Beherbergung Betriebsgebäude Gaststätten Gesundheitswesen Handel/
Dienstleistung Lehre/Forschung/
Betreuung
Sportanlagen Veranstaltung VerkehrsͲ
infrastruktur Verwaltung/Bürogebäude
DurchschnittlicheNettogrundflächederGebäudetypen

:HUGHQQXQGLH1HWWRJUXQGIOlFKHQPLWGHQHQGHV7+h/,0$6WLFKSUREHQJU|HQ YHUJOLFKHQVR]HLJW
VLFKGDVVGLHVHPHLVWVHKUJXWEHUHLQVWLPPHQ/HGLJOLFKEHLGHQ6SRUWDQODJHQXQG9HUDQVWDOWXQJVJHElX
GHQZHLVHQGLH'DWHQGHU7+h/,0$HWZDVK|KHUHXQGEHLGHQ%HWULHEVJHElXGHQHWZDVQLHGULJHUH:HUWH
DXV


$EELOGXQJ'XUFKVFKQLWWOLFKH1HWWRJUXQGIOlFKHGHU*HElXGHW\SHQ4XHOOH7+h/,0$

0m²
500m²
1.000m²
1.500m²
2.000m²
2.500m²
3.000m²
3.500m²
4.000m²
4.500m²
Betriebsgebäude Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
DurchschnittlicheGebäudegrößederNichtwohngebäudedesTHÜLIMA
nachGebäudetyp
ͲbeheizteGebäudemitWärmeverbrauchsdatenͲ
(n=316)
 
*U|HUH8QWHUVFKLHGH]HLJHQGLH'DWHQGHV70%/9-HGRFKVLQGKLHUGLHJURHQ$XIIlOOLJNHLWHQLQVEHVRQ
GHUHEHLGHQ*HElXGHW\SHQPLWJHULQJHP9RUNRPPHQLQGHQ'DWHQIHVW]XVWHOOHQ%HKHUEHUJXQJ*DVWVWlW
WHQ XQG 9HUDQVWDOWXQJ -HGRFK VLQG DXFK GLH VWDUN YHUWUHWHQHQ *HElXGHW\SHQ 9HUZDOWXQJ%URJHElXGH
XQG/HKUH)RUVFKXQJ%HWUHXXQJXPFDELVPðJU|HU(V LVWP|JOLFKGDVVHVVLFKEHLGHQ*H
ElXGHQGHU70%/96WLFKSUREHQEHVRQGHUVXPQHXHUH*HElXGHQDFKKDQGHOWGLHODXWGHQ7+h/,0$
'DWHQV.DSLWHOGHXWOLFKK|KHUH)OlFKHQDXIZHLVHQ%VS9HUZDOWXQJVJHElXGHQDFK Pð
DE Pð(VLVWMHGRFKDXFK]XEHDFKWHQGDVVGLH6WLFKSUREHDXV6WXIHGLHWDWVlFKOLFKH*U|H
GHUHLQ]HOQHQ*HElXGHXQWHUVFKlW]WGDGRUW]XP7HLOQXU*HElXGHWHLOHDEHUQLFKWGLHJHVDPWHQ*HElXGH
6XPPHPHKUHUHU*HElXGHWHLOHHUIDVVWZXUGHQGLHVKDW]ZDUNHLQH$XVZLUNXQJHQDXIGLH+RFKUHFKQXQJ
GHU*HVDPWIOlFKHIU7KULQJHQZRKODEHUDXIGHQ0LWWHOZHUWGHU*HElXGHJU|HVRZLHGLH$Q]DKOGHU*H
ElXGH


$EELOGXQJ'XUFKVFKQLWWOLFKH1HWWRJUXQGIOlFKHGHU*HElXGHW\SHQ4XHOOH70%/9

0m²
500m²
1.000m²
1.500m²
2.000m²
2.500m²
3.000m²
3.500m²
4.000m²
4.500m²
Beherbergung Gaststätten Handel/Dienstleistung Sportanlagen Veranstaltung Verwaltung,Bürogebäude Lehre,Forschung,
Betreuung
DurchschnittlicheNettogrundfläche(NGF)derNichtwohngebäudedesTMBLV
nachGebäudetyp
Ͳ GebäudeͲ
(n=312)

(LQHQ GHXWOLFKHQ 8QWHUVFKLHG ]X GHQ GXUFKVFKQLWWOLFKHQ 1*) GHV *HVXQGKHLWVZHVHQV DXV GHU HU
6WLFKSUREH]HLJWDXFKGLH.UDQNHQKDXVXQWHUVXFKXQJ'RUWEHJLQQHQGLH*HVDPW1HWWRJUXQGIOlFKHQEHLFD
Pð LP9HUJOHLFK]XFDPðDXVGHU1LFKWZRKQJHElXGHEHIUDJXQJGHU6FKRUQVWHLQIHJHU$OOHU
GLQJVZXUGH EHL GHU JUREHQ .UDQNHQKDXVEHIUDJXQJ QLFKW DEJHIUDJW XPZLH YLHOH (LQ]HOJHElXGH HV VLFK
KDQGHOW VR GDVV GLH EHU Pð LPPHU GHQ JHVDPWHQ*HElXGHNRPSOH[ DEELOGHQ =LHKWPDQ MHGRFK
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
'DV(UJHEQLV]HLJWGDVVPLWGLHVHPDPELWLRQLHUWHQ6DQLHUXQJVDQVDW]GHU(QHUJLHNRVWHQHLQJHVSDUW
ZHUGHQN|QQWHQXQGIUGLH|IIHQWOLFKHQ*HElXGHHLQHWKHRUHWLVFKH(LQVSDUXQJYRQFD0LR¼P|JOLFK
ZlUH

 %HXUWHLOXQJGHV8QWHUVXFKXQJVDQVDW]HV

%HLGHUXUVSUQJOLFKJHSODQWHQ9RUJHKHQVZHLVHVROOWHHLQ]ZHLVWXILJHU$QVDW]YHUIROJWZHUGHQ

,QGHUHUVWHQ6WXIHVROOWHZLHLQ.DSLWHOEHVFKULHEHQDXVGHU*UXQGJHVDPWKHLWGHV7KULQJHU*HRLQIRU
PDWLRQVV\VWHPV *,6HLQHHU6WLFKSUREHJH]RJHQXQGHLQHJUREH$EVFKlW]XQJGHV*HElXGHV YRQ
DXHQGXUFKGLH6FKRUQVWHLQIHJHUGXUFKJHIKUWZHUGHQ'LHVHU6FKULWWYHUOLHIVHKUHUIROJUHLFK5FNODXITXR
WHXQGHUP|JOLFKWQXQPHKUHLQHGHXWOLFKEHVVHUH(LQVFKlW]XQJGHV1LFKWZRKQJHElXGHEHVWDQGHV LQ
7KULQJHQ

'LH]ZHLWH6WXIHVROOWHIUGHU*HElXGHGHUHUVWHQ6WLFKSUREHJHQDXH,QIRUPDWLRQHQ]XGHQ
1LFKWZRKQJHElXGHNDWHJRULHQ EHUHLWVWHOOHQ XPGLHVH EHVVHU FKDUDNWHULVLHUHQXQG(LQVFKlW]XQJHQ IU GDV
((:lUPH*DEOHLWHQ]XN|QQHQ-HGRFKYHUOLHIGLHVH6WXIHQLFKWJDQ]ZLHJHSODQWYHUJOHLFKH.DSLWHO
VRGDVVOHGLJOLFKGHUJHSODQWHQ)UDJHE|JHQDXVJHZHUWHWZHUGHQNRQQWHQ

(VKDWVLFKJH]HLJWGDVVHLQHIUHLZLOOLJH%HWHLOLJXQJGHU6FKRUQVWHLQIHJHUWURW],QQXQJV]XJHK|ULJNHLWQLFKW
YRUDXVJHVHW]W ZHUGHQ NDQQ XQGPLW OHGLJOLFK  WHLOQHKPHQGHQ 6FKRUQVWHLQIHJHUQ NHLQH JDQ] 7KULQJHQ
XPIDVVHQGH1LFKWZRKQJHElXGHHUKHEXQJGXUFKJHIKUWZHUGHQNDQQ
$OV /|VXQJVDQVDW] IU HLQH ZHLWHUIKUHQGH 8QWHUVXFKXQJ NRPPW LQ )UDJH GDVV DOOH 6FKRUQVWHLQIHJHU LQ
LKUHPQRUPDOHQ.HKUWXUQXVGLH)UDJHE|JHQYHUSIOLFKWHQGPLW LKUHP$QVSUHFKSDUWQHUYRU2UWDXVIOOHQ(U
JHEQLVVH ZlUHQ GDQQ ]ZDU QLFKW NXU]IULVWLJ MHGRFK IOlFKHQGHFNHQG HUKHEEDU XQG HV HQWVWQGH IU GLH
6FKRUQVWHLQIHJHUQXUHLQJHULQJHU0HKUDXIZDQG=XGHPPVVWHQGLH6FKRUQVWHLQIHJHU±LP+LQEOLFNDXIGHQ
DQVWHKHQGHQ:HWWEHZHUEXQWHUGHQ6FKRUQVWHLQIHJHUQDE±NHLQHYHUPHLQWOLFKZHWWEHZHUEOLFKZLFKWL
JHQ,QIRUPDWLRQHQGHU,QQXQJDQYHUWUDXHQ

 (PSIHKOXQJHQ
 1LFKWZRKQJHElXGHQ JHEKUW QDKH]X GHU JOHLFKH5DQJZLH:RKQJHElXGHQ 'LH JHQDXHUH $QDO\VH
GHV7KULQJHU1LFKWZRKQJHElXGHEHVWDQGHVPLWWHOVGLHVHU6WXGLH]HLJWHLQHQVHKUKRKHQ$QWHLODPJH
VDPWHQ7KULQJHU*HElXGHEHVWDQGVRZRKOIOlFKHQPlLJDOVDXFKKLQVLFKWOLFKGHV(QHUJLHYHUEUDXFKV
 
$XVGLHVHP*UXQGLVWHVULFKWLJ1LFKWZRKQJHElXGHLQ6WUDWHJLHQ]XU9HUPLQGHUXQJGHV3ULPlUHQHUJLH
YHUEUDXFKVXQGGHU7UHLEKDXVJDVHPLVVLRQHQJOHLFKZHUWLJ]XGHQ:RKQJHElXGHQ]XEHKDQGHOQ8QVH
UHU(LQVFKlW]XQJQDFKJHVFKLHKWGLHVYRUDOOHPGHVKDOEQLFKWZHLOZHLWDXVZHQLJHU ,QIRUPDWLRQHQ]X
GHQ*HElXGHQDEHUDXFK]XGHUHQ(LJHQWPHUQXQG1XW]HUQYRUOLHJHQDOVEHL:RKQJHElXGHQ

 1LFKWZRKQJHElXGHPVVHQEHVVHUHUIRUVFKWZHUGHQ'LHVH6WXGLHKDWHUKHEOLFK]XU9HUEHVVHUXQJGHU
,QIRUPDWLRQHQ]X1LFKWZRKQJHElXGHQ LQ7KULQJHQEHLJHWUDJHQ'HQQRFKNRQQWHVLHQLFKWGLH/FNH
VFKOLHHQGLHVLFKGXUFKZHLWDXVVWlUNHUHMDKU]HKQWHODQJH)RUVFKXQJ]X:RKQJHElXGHQDXIJHWDQKDW
,QVEHVRQGHUHJLEWHVDXFKQDFKGLHVHU6WXGLH]XZHQLJ,QIRUPDWLRQHQ]XGHQHLQJHVHW]WHQ(QHUJLHWUl
JHUQGHQHLQJHVHW]WHQ9HUVRUJXQJVV\VWHPHQGHP=XVWDQGGHU*HElXGHKOOH]XEHUHLWVGXUFKJHIKU
WHQ HQHUJHWLVFKHQ 6DQLHUXQJHQ VRZLH ]XU (LJHQWPHUVWUXNWXU XQG GHQ (QWVFKHLGXQJVPHFKDQLVPHQ
GLHVHU(LJHQWPHU*HUDGH(UNHQQWQLVVHEHU GLHVH(QWVFKHLGXQJVPHFKDQLVPHQ GLH0RWLYDWLRQ XQG
$XVO|VHUIUHQHUJHWLVFKH6DQLHUXQJHQZUGHQHVHUP|JOLFKHQ]LHOJHULFKWHWH6WUDWHJLHQDXVGHP.D
QRQÄIRUGHUQI|UGHUQLQIRUPLHUHQ³IUGLHVHV0DUNWVHJPHQW]XVFKQHLGHUQ'HQNEDUZlUHHLQHNRQ]HU
WLHUWH$NWLRQGHU%XQGHVOlQGHUXPGHQPLWHLQHUGHUDUWLJHQ$QDO\VHYHUEXQGHQHQVHKUKRKHQILQDQ]LHO
OHQ $XIZDQG EHZlOWLJHQ ]X N|QQHQ 'LH 8QWHUVXFKXQJ YRQ 1LFKWZRKQJHElXGHQ LVW GHUDUW NRPSOH[
GDVVGXUFKNOHLQWHLOLJDQJHOHJWH6WXGLHQNHLQUHOHYDQWHU(UNHQQWQLV]XZDFKV]XHUZDUWHQLVW

 gIIHQWOLFKH1LFKWZRKQJHElXGHVROOWHQLKUHU9RUELOGIXQNWLRQJHUHFKWZHUGHQ'LH(XURSlLVFKH*HElXGH
ULFKWOLQLHIRUGHUWLQLKUHU3UlDPEHO$EVHLQH9RUELOGIXQNWLRQXQGHKUJHL]LJHUHHQHUJHWLVFKH6WDQGDUGV
IU|IIHQWOLFKH*HElXGH'LHVHU*HGDQNHZLUG LP(FNSXQNWHSDSLHUGHU%XQGHVUHJLHUXQJ]XU(QHUJLH
ZHQGHDXIJHJULIIHQÄ'LH%XQGHVUHJLHUXQJZLUGIULKUHNQIWLJHQ1HXEDXWHQXQGEHLEHVWHKHQGHQ/LH
JHQVFKDIWHQHLQH9RUELOGIXQNWLRQEHLGHU5HGX]LHUXQJGHV(QHUJLHYHUEUDXFKVHLQQHKPHQ³.RQNUHWJH
QDQQWZHUGHQHLQ6DQLHUXQJVIDKUSODQ IU%XQGHVJHElXGHPLWGHP=LHOGHU.OLPDQHXWUDOLWlWELV
HLQÄ(QHUJLHHLQVSDUSURJUDPP%XQGHVOLHJHQVFKDIWHQ³VRZLHHLQH(LJQXQJVSUIXQJGHU/LHJHQVFKDIWHQ
KLQVLFKWOLFK&RQWUDFWLQJ'DUEHUKLQDXV VROOWHQEHUHLWV DEDOOH1HXEDXWHQDXI GHP1LYHDX YRQ
Ä1LHGULJVWHQHUJLHJHElXGHQ³ JHPl*HElXGHULFKWOLQLH HQWVWHKHQ $EVFKOLHHQG KHLW HV Ä'LH /lQGHU
XQG.RPPXQHQVDJHQ]XGHP9RUELOGGHV%XQGHVIULKUH/LHJHQVFKDIWHQ]XIROJHQXQGHQWVSUHFKHQ
GH0DQDKPHQ]XHUJUHLIHQ³
 'HU$QWHLOHUQHXHUEDUHU(QHUJLHQLQ|IIHQWOLFKHQ*HElXGHQVROOWHHUK|KWZHUGHQ ,QVJHVDPW]HLJWHGLH
8QWHUVXFKXQJ HLQHQ VHKU JHULQJHQ $QWHLO YRQ (QHUJLH DXV HUQHXHUEDUHQ4XHOOHQ LQ GHQ |IIHQWOLFKHQ
*HElXGHQ ,QHLQLJHQ7\SHQ 6FKZLPPElGHU7XUQKDOOHQPLW VHKUJURHP:DUPZDVVHUEHGDUI OLHH
VLFK]XPLQGHVW6RODUWKHUPLHYHUVWlUNWHLQVHW]HQ$XFKHLQHLQQRYDWLYHUH.RSSOXQJYRQ3KRWRYROWDLNXQG
:lUPHXQG.lOWHHU]HXJXQJEHU:lUPHSXPSHQOLHHVLFKLQ|IIHQWOLFKHQ*HElXGHQYHUVWlUNWHLQVHW
]HQ

 'LH'DWHQHUIDVVXQJXQGYHUZDOWXQJ]X|IIHQWOLFKHQ*HElXGHQVROOWHZHLWHUYHUEHVVHUWXQG]HQWUDOLVLHUW
ZHUGHQ ,Q7KULQJHQVLQG LQGHQOHW]WHQ-DKUHQJURH)RUWVFKULWWHEH]JOLFKGHU'DWHQ]X/DQGHVOLH
JHQVFKDIWHQHU]LHOWZRUGHQGLH7+h/,0$XQGGDV70%/9ZDUHQEHUDXVNRRSHUDWLYLQGHU%HUHLWVWHO
OXQJYRQ'DWHQ]X|IIHQWOLFKHQ*HElXGHQ'DWHQZHUGHQKlXILJSUR/LHJHQVFKDIWGLHKlXILJDXVPHK
UHUHQ*HElXGHQEHVWHKHQHUKREHQGDVJOHLFKHJLOW IU(QHUJLHDXVZHLVHGLHDXFKQLFKW]XDOOHQ*H
ElXGHQYRUOLHJHQ+LHUVROOWHQGLHEHVWHKHQGHQ'DWHQEDQNHQVRHUZHLWHUWZHUGHQGDVVDOOHUHOHYDQWHQ
'DWHQ DXV GHQ (QHUJLHDXVZHLVHQ HLQJHSIOHJW ZHUGHQ %DXMDKUH IU *HElXGH XQG $QODJHQWHFKQLN
(QHUJLHWUlJHU(LQVDW] YRQ/IWXQJVDQODJHQ$QWHLO HUQHXHUEDUHU(QHUJLHQ'LH8QYROOVWlQGLJNHLW GHU
'DWHQPDFKWGLH(UPLWWOXQJYRQ(QHUJLHNHQQZHUWHQQDFK*HElXGHW\SHQXQGVRPLWGDVULFKWXQJVVLFKH
UH$EVFKlW]HQYRQ(LQVSDUSRWHQ]LDOHQXQGQRWZHQGLJHQ,QYHVWLWLRQHQVHKUVFKZLHULJ1RWZHQGLJZlUH
GHU(LQEDXYRQ(QHUJLH]lKOHUQSUR*HElXGHXQGHLQHHQWVSUHFKHQGH(UIDVVXQJSUR*HElXGH LQGHQ
'DWHQEDQNHQ'LH0|JOLFKNHLWGHU)HUQDXVOHVXQJGLHVHUJHWUHQQWHQ=lKOHUZUGHGHQ0LWDUEHLWHUQGDV
(QHUJLHPDQDJHPHQWHUKHEOLFKHUOHLFKWHUQ,QIRUPDWLRQHQ]XP6DQLHUXQJV]XVWDQGOLHJHQHEHQIDOOVQLFKW
YRUDXFKGLHVN|QQWHGXUFKHLQHQHLQIDFKHQ)UDJHERJHQ]%LQGHU$UWZLHLKQGLH'(1$GHU]HLWIU
GLH8QWHUVXFKXQJGHU%XQGHVOLHJHQVFKDIWHQHLQVHW]WYHUEHVVHUWZHUGHQ


 'LH'DWHQGLHYRQGHQ6FKRUQVWHLQIHJHUQEHUHLWVMHW]WHUKREHQZHUGHQVROOWHQ]HQWUDOIUGLH=ZHFNH
GHV.OLPDVFKXW]HVHUIDVVWZHUGHQXQGHQWVSUHFKHQG]HQWUDODXVJHZHUWHWZHUGHQGUIHQ ,P5DKPHQ
GHU)HXHUVWlWWHQVFKDXHUKHEHQGLH6FKRUQVWHLQIHJHUGHWDLOOLHUWH'DWHQ]XGHQ:lUPHHU]HXJHUQVRZLH
GHQYHUZHQGHWHQ(QHUJLHWUlJHUQ'LHVH'DWHQZHUGHQDEHUELVODQJZHGHULQHLQHUIUGLH=ZHFNHGHV
.OLPDVFKXW]HV DXVUHLFKHQGHQ)RUP ]HQWUDO ]XVDPPHQJHIDVVW QRFKZlUH HV GDWHQVFKXW]UHFKWOLFK HU
ODXEWVHOEVWZHQQGLHVH'DWHQ]HQWUDOYRUOlJHQGHWDLOOLHUWHVWDWLVWLVFKH$XVZHUWXQJHQGDPLWGXUFK]X
IKUHQGLH5FNVFKOVVHDXIJHHLJQHWHSROLWLVFKH,QVWUXPHQWH]XP(UUHLFKHQGHU.OLPDVFKXW]]LHOH]X
OLHHQ'LHV JLOW VRZRKO IU:RKQ DOV DXFK IU1LFKWZRKQJHElXGH:LU HPSIHKOHQ GDKHU LP'DWHQ
VFKXW]UHFKWHLQH0|JOLFKNHLW]XVFKDIIHQGLHVHQ'DWHQVFKDW]IUGLH=ZHFNHGHV.OLPDVFKXW]HVDXV
ZHUWEDU]XPDFKHQ


 ,Q GLH )HXHUVWlWWHQVFKDX VROOWH HLQH VWLFKSUREHQDUWLJH 3IOLFKW(UIDVVXQJ GHU HQHUJHWLVFK UHOHYDQWHQ
*HElXGHFKDUDNWHULVWLND GXUFK GLH 6FKRUQVWHLQIHJHU LQWHJULHUW ZHUGHQ 'LH YRUOLHJHQGH 8QWHUVXFKXQJ
KDWJH]HLJWGDVVLQVEHVRQGHUHDXHUKDOEGHV7XUQXVµGHU)HXHUVWlWWHQVFKDXTXDVLDXIIUHLZLOOLJHU%D
VLV VWDWWILQGHQGH(UKHEXQJHQ LP1LFKWZRKQJHElXGHEHUHLFKHLQHQ VRKRKHQ$XIZDQG IUGLH6FKRUQ
VWHLQIHJHUYHUXUVDFKHQGDVVPLWHLQHUXQHUZQVFKWJHULQJHQ5FNODXITXRWH]XUHFKQHQLVW+LHUIUVROO
WHQGLH6FKRUQVWHLQIHJHUPLWHLQHPJHHLJQHWHQ)UDJHERJHQDXVJHVWDWWHWZHUGHQGHU LP5DKPHQGHU
)HXHUVWlWWHQVFKDXDXV]XIOOHQZlUH'HU]XVlW]OLFKH$XIZDQGVROOWHGHQ6FKRUQVWHLQIHJHUQDQJHPHV
VHQYHUJWHWZHUGHQ,QQHUKDOEHLQHV=\NOXVYRQQXUGUHL-DKUHQEHVWQGHGLH0|JOLFKNHLWSUDNWLVFKDO
OH*HElXGHPLW)HXHUVWlWWHQ]XHUIDVVHQLQQHUKDOEHLQHV-DKUHVEHUHLWVHLQ'ULWWHOZDVIUHLQH6WLFK
SUREHPHKUDOVDXVUHLFKHQGZlUH

 /DQJIULVWLJ VROOWHQ GLH ,QIRUPDWLRQHQ LP*HRJUDSKLVFKHQ ,QIRUPDWLRQVV\VWHPPHKU6DFKLQIRUPDWLRQHQ
]XHQHUJHWLVFKUHOHYDQWHQ'DWHQGHV*HElXGHEHVWDQGHVHUKDOWHQ'LHYRUJHIXQGHQHQ*,6,QIRUPDWLR
QHQGLHIUGLH=ZHFNHGLHVHU8QWHUVXFKXQJZHGHUHLQHEUDXFKEDUH8QWHUWHLOXQJGHU*HElXGHLQYHU
VFKLHGHQH7\SHQQRFKHLQH)OlFKHQHUPLWWOXQJPLW YHUWUHWEDUHP$XIZDQGHUODXEWHQ VROOWHQ QDFKXQG
QDFKV\VWHPDWLVFKYHUEHVVHUWZHUGHQXQGDXFKYRQYHUVFKLHGHQHQ ,QVWLWXWLRQHQJHQXW]WZHUGHQ%HL
GHU1XW]XQJLVWHVEHUDXVZLFKWLJGDVVDOOH,QVWLWXWLRQHQ]XPLQGHVWHLQHQJHPHLQVDPHQ6FKOVVHO]XU
,GHQWLIL]LHUXQJHLQ]HOQHU*HElXGHYHUZHQGHQGHU%HVWDQGWHLOGHV*,6VHLQPVVWH'HU]HLWLVWHV]%
]X DXIZHQGLJ DE]XJOHLFKHQZHOFKH'DWHQVlW]H YRQ7KOLPD XQG70%/9 VLFK DXI GLHVHOEHQ /LHJHQ
VFKDIWHQE]Z*HElXGHEH]LHKHQ0LWGHUGHU]HLWLJHQ'DWHQVLWXDWLRQLP*,6NDQQGDV3RWHQ]LDOGLHVHV
6\VWHPV IU NOLPDVFKXW]UHOHYDQWH 8QWHUVXFKXQJHQ GHV *HElXGHEHVWDQGHV EHL ZHLWHP QLFKW JHQXW]W
ZHUGHQ


 
5HIHUHQ]HQ

>%09%6@%09%69HU|IIHQWOLFKXQJÄ%HNDQQWPDFKXQJGHU5HJHOQIU(QHUJLHYHUEUDXFKVNHQQZHUWH
XQGGHU9HUJOHLFKVZHUWHLP1LFKWZRKQJHElXGHEHVWDQG³

>%09%6@%09%69HU|IIHQWOLFKXQJÄ%HNDQQWPDFKXQJGHU5HJHOQIU(QHUJLHYHUEUDXFKVNHQQZHUWH
XQGGHU9HUJOHLFKVZHUWHLP1LFKWZRKQJHElXGHEHVWDQG³
>(FRI\V@(FRI\V+DPEXUJ,QVWLWXW*HElXGHVWXGLH7KULQJHQ±(QHUJLHHIIL]LHQ]XQG(UQHXHUED
UH(QHUJLHQ/DQJIDVVVXQJLP$XIWUDJGHV7KULQJHU0LQLVWHULXPVIU:LUWVFKDIW$UEHLWXQG
7HFKQRORJLH
>63'7KULQJHQ@63')UDNWLRQVWHOOW(UQHXHUEDUH(QHUJLHQ:lUPHJHVHW]YRU3UHVVHPLWWHLOXQJGHU
63')UDNWLRQLP7KULQJHU/DQGWDJ)HEUXDUKWWS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